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6. Ibu Hj. Dwi Widiastuti, S.Pd selaku guru pembimbing Mata Pelajaran Bahasa 
Indonesia kelas 8 dan 9 yang telah memberikan banyak masukan dan dorongan yang 
sangat bermanfaat bagi penulis dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.  
7. Bapak H. Dwiyanta, S.Pd selaku koordinator PPL di SMP Negeri 5 Depok yang 
telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar. Atas kesabaran, 
dukungan, bimbingan, motivasi, nasehat dan pengertiannya sehingga penulis dapat 
menjalankan kegiatan PPL dengan baik dan lancar.  
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Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah lembaga yang menghasilkan 
tenaga kependidikan yang telah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar 
mampu menghasilkan lulusan yang lebih baik dan lebih profesional. Salah satu cara 
yang dapat ditempu antara lain adalah dengan program PPL (Praktik Pengalaman 
Lapangan) secara terpadu. Program PPL bertujuan untuk sarana pembentukan dan 
peningkatan kemampuan profesional calon guru.  
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) itu sendiri merupakan mata kuliah wajib 
yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa kependidikan di Universitas Negeri 
Yogyakarta. Dalam hal ini, penyusun melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) di SMP Negeri 5 Depok yang terletak di Kabupaten Sleman. Praktikan 
diharapkan mampu untuk memiliki nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang 
dibutuhkan sebagai seorang pendidik. Pelaksanaan kegiatan PPL dimulai dari 
observasi hingga pelaksanaan PPL yang terbagi menjadi beberapa tahap yaitu 
persiapan mengajar, pelaksanaan mengajar, dan evaluasi hasil mengajar. 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan membawa manfaat bagi 
mahasiswa PPL, manfaat itu diantaranya memberikan pengalaman kepada mahasiswa 
dalam bidang pembelajaran di sekolah dalam rangka melatih dan mengembangkan 
kompetensi keguruan atau kependidikan. Selain itu, PPL juga bermanfaat dalam 
memberikan kesempatan  kepada mahasiswa untuk mengenal, mempelajari dan 
menghayati permasalahan sekolah serta untuk menerapkan berbagai ilmu 
pengetahuan yang dikuasainya secara interdisipliner ke dalam pembelajaran di 
sekolah. Sehingga melalui kegiatan PPL tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan 
berbagai kompetensi yang dimilikinya. 
Adapun Kegiatan PPL yang dilakukan meliputi tahap persiapan, praktik 
mengajar, dan analisis hasil. Praktik mengajar dilaksanakan tanggal 15 Juli 2016-
15 September 2016. Pelaksanaan PPL dilaksanakan di kelas VII C dan VII D. 
Hasil dari pelaksanaan PPL selama dua bulan di SMP Negeri 5 Depok yang dapat 
diambil berupa penerapan ilmu pengetahuan dan praktik keguruan di bidang 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang diperoleh di bangku perkuliahan. 
Meskipun demikian, tetap masih ada hambatan dalam pelaksanaan PPL. Penyusun 
menghimbau supaya hubungan kerja sama antara pihak sekolah dan UPPL-UNY 
tetap terjaga dengan baik.  
Meskipun demikian, tetap masih ada hambatan dalam pelaksanaan PPL. 
Penyusun menghimbau supaya hubungan kerja sama antara pihak sekolah dan 
UPPL-UNY tetap terjaga dengan baik.  
 






A. Analisis Situasi  
1. Latar Belakang  
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah sebuah lembaga 
yang menghasilkan tenaga kependidikan yang berusaha meningkatkan 
kualitas pendidikan agar mampu menghasilkan lulusan yang lebih baik 
dan lebih profesional. Salah satu program yang dilaksanakan untuk 
meningkatkan kualitas guru adalah dengan melaksanakan program 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).   
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah upaya 
untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah didapatkan di 
Universitas, dalam kehidupan nyata khususnya di lembaga pendidikan 
formal, lembaga pendidikan  non formal serta masyarakat. Program 
PPL diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa sebagai wahana 
untuk membentuk tenaga kependidikan yang profesional serta siap 
untuk memasuki dunia pendidikan, serta  mempersiapkan  dan  
menghasilkan  tenaga kependidikan atau calon guru yang memiliki 
kompetensi pedagogik, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang 
profesional sebagai seorang tenaga kependidikan.  
PPL juga merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus 
ditempuh oleh seluruh mahasiswa UNY yang mengambil jurusan 
kependidikan. Mata kuliah PPL dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menyiapkan dan menghasilkan guru atau tenaga kependidikan yang 
memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan profesional. Hal 
ini sejalan dengan kompetensi guru dalam UU No.14 tahun 2005 
tentang guru dan dosen.  
PPL secara sederhana dapat dimengerti untuk memberikan 
kesempatan bagi mahasiswa agar dapat mempraktikan beragam teori 
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yang mereka terima di bangku kuliah. Pada saat kuliah mahasiswa 
menerima atau menyerap ilmu yang bersifat teoritis, oleh karena itu, 
pada saat PPL ini mahasiswa berkesempatan untuk mempraktikan 
ilmunya, agar para mahasiswa tidak sekedar mengetahui suatu teori, 
tetapi lebih jauh lagi mereka juga memiliki kemampuan untuk 
menerapkan teori tersebut, tidak hanya dalam situasi simulasi tetapi 
dalam situasi sesungguhnya (real teaching).  
Pengalaman-pengalaman yang diperolah selama PPL 
diharapkan dapat dipakai sebagai bekal untuk membentuk calon guru 
tenaga kependidikan yang profesional. Melihat latar belakang yang 
ada, praktikan melaksanakan PPL di tempat yang dipilih sebelumnya 
dari beberapa tempat yang telah ditentukan oleh pihak UPPL. 
Praktikan melaksanakan kegiatan PPL di SMP N 5 Depok. SMP ini 
berlokasi di Jl. Weling, Karanggayam, Caturtunggal, Depok, Sleman 
Yogyakarta. Sebelum kegiatan PPL dilaksanakan, dilakukan kegiatan 
observasi terlebih dahulu secara garis besar yang berhubungan dengan 
permasalahan dan potensi pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. 
Hal-hal yang diamati antara lain:  
a. Perangkat pembelajaran seperti KTSP untuk  kelas VII, kelas VIII 
dan  IX, Silabus, dan RPP.  
b. Proses pembelajaran, meliputi membuka pelajaran, penyampaian 
materi, metode pembelajaran, penggunaan bahasa, penggunaan 
waktu, gerak, cara memotivasi siswa, teknik bertanya, teknik 
penguasaan kelas, penggunaan media, bentuk dan cara evaluasi, 
serta menutup pelajaran.  
c. Perilaku siswa meliputi perilaku siswa didalam kelas dan diluar 
kelas.  
2. Permasalahan  
Hasil dari observasi yang telah dilaksanakan secara garis 
besar adalah baik. Guru telah menggunakan metode yang menuntut 
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keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, seperti metode 
pembelajaran pada Kurikulum 2013. Hasil observasi terlampir.  
3. Potensi Pembelajaran  
SMP N 5 Depok beralamat di Jalan Weling, Karanggayam, 
Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. SMP N 5 Depok ini 
berada di wilayah yang cukup strategis dikarenakan lokasinya yang 
tidak berada di tengah kota namun juga tidak terlalu jauh dari kota 
sehingga terdapat akses umum yang cukup mudah. SMP N 5 Depok 
merupakan sekolah yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. 
Dari hasil pengamatan diperoleh beberapa informasi yang relevan 
tentang potensi yang dimiliki sekolah yang bisa dijadikan referensi 
dalam kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan.  
a. Kondisi  Fisik Sekolah  
Adapun sarana dan prasarana yang ada yaitu, 11 ruang 
kelas 4 ruangan untuk kelas IX, 4 ruangan untuk kelas VIII, 4 
ruangan untuk kelas VII, ruang guru, ruang Tata Usaha (TU), 
ruang BK, lapangan basket, ruang UKS, ruang Laboratorium 
IPA, ruang komputer, ruang musik, ruang OSIS, ruang koperasi 
sekolah, perpustakaan, dan mushola. Berikut penjelasan tentang 
ruangan – ruangan yang ada:  
1) Ruangan guru ditempati oleh semua guru dari berbagai 
bidang mata pelajaran yang ada di SMP N 5 Depok. Ruang 
guru dilengkapi dengan kamar mandi yang berada di dalam 
sebelah utara ruang guru.   
2) Ruang TU dan Ruang Kepala Sekolah berada di lantai 1, 
sebelah selatan gedung sekolah. Ruangan ini cukup 
terjangkau sehingga baik siswa maupun masyarakat luar 
yang mempunyai kepentingan dengan informasi sekolah 
dapat segera dilayani.  
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3) Ruang Keterampilan, biasa dimanfaatkan untuk ruang 
pertemuan, atau kegiatan keterampilan siswa. Ruangan ini 
terletak di lantai 2, sebelah timur selatan gedung sekolah.  
4) Rungan Kelas berjumlah 12 ruang. Diantaranya:  
- Lantai 3 terdiri dari: 4 ruang untuk ruang kelas VII  
- Lantai 2 terdiri dari: 4 ruang untuk kelas VIII, 1 ruang kelas 
untuk kelas IX D  
- Lantai 1 terdiri dari: 3 ruang untuk kelas IX  
5) Ruangan BK digunakan sebagai kegiatan konseling bagi 
siswa – siswi SMP N 5 Depok  
6) Mushola, yang digunakan sebagai tempat ibadah guru, siswa 
dan karyawan SMP N 5 Depok  
7) Laboratorium Komputer dan Musik terletak di lantai 3 
sebelah selatan. Lab. Kesenian disebelah selatan timur. Lab. 
IPA terletak di lantai 3. Ketiga laboratorium ini digunakan 
untuk mengembangkan potensi siswa – siswi SMP N 5 
Depok khususnya dalam bidang musik, IPA, dan Komputer.  
8) Ruangan Organisasi Kesiswaaan seperti OSIS, UKS, R. 
Komite Sekolah. Ruang OSIS sebagai tempat untuk 
koordinasi OSIS SMP N 5 Depok, R. UKS, digunakan 
sebagai tempat istirahat sementara bagi siswa – siswi SMP 
N 5 Depok yang sedang sakit, Ruang Komite Sekolah 
sebagai tempat untuk koordinasi Komite Sekolah SMP N 5 
Depok.  
9) Ruangan Perpustakaan berisikan buku inventarisasi SMP N 
5 Depok yang diharapkan dapat menunjang wawasan siswa 
SMP N 5 Depok. Ruang Perpustakaan yang baru telah 
tersedia di SMP N 5 Depok.  
10) Kamar mandi ada di setiap lantai juga telah tersedia di SMP 
N 5 Depok.  
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11) Tempat parkir untuk menampung kendaraan guru dn siswa 
SMP N 5 Depok.  
b. Kondisi Non Fisik Sekolah  
1)    Kepala Sekolah  
Kepala SMP N 5 Depok dijabat oleh Drs. Susiyanto, 
M.Pd. Tugas dari kepala sekolah adalah :  
a) Sebagai administrator yang bertanggung jawab pada 
pelaksanaan kurikulum, ketatausahaan, administrasi 
personalia pemerintah dan pelaksanaan instruksi dari 
atasan.  
b) Sebagai pemimpin usaha sekolah agar dapat berjalan 
dengan baik.  
c) Sebagai supervisor yang memberikan pengawasan dan 
bimbingan kepada guru, karyawan dan siswa agar dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik dan lancar.   
2) Wakil Kepala Sekolah  
Dalam menjalankan tugasnya Kepala Sekolah dibantu 
oleh 4 Wakil Kepala Sekolah, yaitu :  
a) Wakasek Urusan Kurikulum yang dijabat oleh R. Sri 
Nugroho, S.Pd. 
b) Wakasek Urusan Kesiswaan yang dijabat oleh H. 
Dwiyanta, S.Pd. 
c) Wakasek Urusan Humas yang dijabat oleh H. Dwiyanta, 
S.Pd. 
3) Potensi Guru dan Karyawan  
Potensi guru dan karyawan adalah sebagai berikut:  
a) Tenaga Pengajar atau guru : 31 orang  
b) Guru Bimbingan dan Konseling (BK) : 2 orang  
c) Pegawai Tata Usaha (TU) : 6 orang  
d) Petugas Perpustakaan : 3 orang  
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e) Petugas Keamanan : 1 orang  
f) Jumlah siswa :  
Kelas  A  B  C  D  
VII  32  32  32  32  
VIII  32  31  32  32  
IX  31 32  30  32  
  Jumlah= 380    
  
Mengenai potensi, para pengajar sebagian besar telah 
menempuh pendidikan jenjang S1, bahkan S2. Karya tulis 
ilmiah juga telah dilaksanakan oleh para tenaga guru d 
sekolah ini. Dalam hal belajar mengajar, SMP N 5 Depok 
kembali menerapkan kurikulum KTSP. 
Tidak hanya menekankan pada bidang akademis saja 
maka SMP N 5 Depok juga mengadakan serangkaian 
aktivitas diluar bidang akademik dengan adanya program 
Pengembangan Diri. Dalam program ini diantaranya adalah 
banyaknya kegiatan seperti ekstrakurikuler antara lain : 
Tonti, Pramuka, Seni Tari, Membati, Karya Ilmiah Remaja 
(KIR), dan lain sebagainya.  
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL  
1. Perumusan Program PPL  
Dalam merumuskan program PPL lokasi SMP 
Negeri 5 Depok mahasiswa telah melaksanakan: 
a. Sosialisasi dan Koordinasi  
b. Observasi KBM dan Menejerial  
c. Observasi Potensi  
d. Identifikasi Permasalahan  
e. Diskusi Guru dan Kepala Sekolah   
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f. Rancangan Program  
2. Rancangan Kegiatan PPL  
a. Program PPL  
 Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan mahasiswa tahun 2016, 
dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 15 
September 2016, yaitu :  
a) Tahap Persiapan di Kampus  
 Tahap persiapan kegiatan PPL diawali dengan persiapan 
berupa mata kuliah Microteaching yang dilasanakan selama 
seminggu sekali. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang 
berisi simulasi mengajar yang dilaksanakan oleh masing-
masing jurusan di UNY.  
b) Observasi Fisik Sekolah  
Kegiatan observasi fisik sekolah bertujuan untuk meninjau 
lokasi dan menggali informasi serta potensi yang berkaitan 
dengan proses pembelajaran di sekolah yang akan dijadikan 
lokasi PPL.   
c) Observasi Proses Belajar Mengajar Di dalam Kelas  
Observasi proses KBM dilakukan untuk mengamati 
kondisi belajar mengajar yang sebenarnya di dalam kelas. 
Objek pengamatan adalah guru, dimana kita akan mengamati 
bagaiamana guru mengajar. Pengamatan juga pada metode dan 
media yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran, 
sehingga menjadi referensi dalam melaksanakan praktek 
mengajar di dalam kelas. Selain itu, pengamatan juga dilakukan 
untuk mengamati permasalahan-permasalahan dalam proses 
pembelajaran di kelas yang dialami oleh guru, sehingga 
menjadi langkah antisipasi jika mengalami hambatan dalam 
pembelajaran.  
d) Persiapan Perangkat Pembelajaran  
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Persiapan yang dilasakanan adalah dengan arahan dari 
guru pembimbing, karena sistem PPL yang baru adalah proses 
pengajaran terbimbing. Hal yang harus dipersiapkan dalam 
mengajara antara lain : silabus, RPP, dan media pembelajaran.  
e) Praktik Mengajar   
Praktik mengajar di kelas bertujuan untuk menerapkan, 
mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan mahasiswa 
sebagai calon pendidik, sebelum mahasiswa terjun langsung ke 
dunia pendidikan seutuhnya. Praktik mengajar minimal 
dilakukan sebanyak tiga belas kali pertemuan dengan indikator 
pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap pertemuan. 
Sesuai dengan pembagian jadwal mengajar oleh guru 
pembimbing yang bersangkutan maka mahasiswa 
melaksanakan praktik mengajar di kelas VIII C dan VIII D 
dengan alokasi setiap pertemuan 2 x 2 jam pelajaran perminggu 
untuk kelas VIII C dan 1x2 jam pelajaran untuk kelas VIII D. 
Tahap inti dari PPL adalah latihan mengajar di kelas dan 
bagaimana menguasai kelas dalam pembelajaran. Pada tahap 
ini mahasiswa praktikan diberi kesempatan untuk 
menggunakan seluruh kemampuan dan keterampilan mengajar 
yang diperoleh dari pengajaran mikro dan ilmu yang pernah 
didapat selama perkuliahan.  
f) Praktik Persekolahan  
Kegiatan praktik persekolahan di SMP Negeri 5 Depok adalah:  
1) Upacara bendera hari Senin   
2) Piket 3S (senyum,sapa, dan salam)  
3) Piket sekolah  
g) Penyusunan Dan Pelaksanaan Evaluasi  
Evaluasi merupakan tolak ukur keberhasilan proses 
kegiatan belajar rmengajar di kelas. Kegiatan evaluasi ini 
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bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 
menangkap atau memahami materi yang telah disampaikan 
oleh mahasiswa. Dimana sebelum melaksanakan evaluasi, 
mahasiswa telah menentukan kisi-kisi dari setiap soal. Dalam 
setiap soal tersebut memiliki indikator yang berbeda-beda 
sesuai dengan kurikulum yang sedang digunakan di sekolah. 
Sehingga setiap soal mampu mewakili satu atau lebih indikator 
dalam satu kompetensi dasar yang sama.  
h) Penyusunan Laporan PPL  
Kegiatan penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari 
kegiatan PPL, yang berfungsi sebagai laporan 
pertanggungjawaban mahasiswa atas pelaksanaan PPL. 
Laporan ini bersifat individu. Laporan ini disusun secara 
tertulis yang nantinya diketahui oleh guru pembimbing, dosen 
pembimbing PPL, koordinator PPL SMP N 5 Depok dan 
Kepala SMP N 5 Depok.  
i) Penarikan PPL  
Kegiatan penarikan PPL dilakukan pada tanggal 15 
September 2016 yang sekaligus menandai berakhirnya kegiatan 
PPL di SMP N 5 Depok.  
Demikianlah bentuk-bentuk persiapan mengajar yang akan 












PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
A. PERSIAPAN  
Praktik pengalaman lapangan (PPL) tahun ini dilaksanakan kurang 
lebih selama dua bulan. Mahasiswa peserta PPL diharapkan dapat 
menyiapkan fisik dan mental demi keberhasilan program PPL. 
Keberhasilan tersebut dapat terwujud karena mahasiswa PPL (praktikan) 
telah diberi bekal sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan kegiatan 
PPL. Program persiapan yang dilaksanakan sebagai berikut:  
1. Observasi  
Kegiatan observasi dilakukan sebelum mahasiswa diterjunkan ke 
sekolah. Kegiatan observasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
keadaan sekolah, baik secara fisik maupun sistem yang ada 
didalamnya. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu 
dengan melakukan pengamatan secara langsung atau dengan 
melakukan wawancara terhadap warga sekolah. Dengan demikian 
diharapkan mahasiswa dapat memperoleh gambaran yang nyata 
tentang praktek mengajar dan lingkungan persekolahan. Observasi ini 
meliputi dua hal, yaitu:  
a. Observasi Pembelajaran di Kelas  
Observasi pembelajaran di kelas dilakukan dengan cara 
mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 
pembimbing dari mahasiswa yang bersangkutan. Observasi 
kegiatan belajar mengajar di kelas bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan dan pemahaman awal tentang kondisi dan 
karakteristik siswa, baik di dalam maupun di luar kelas secara 
umum. Selain itu, praktikan juga mendapatkan gambaran secara 
umum tentang metode mengajar guru di kelas serta sikap guru 
dalam menghadapi tingkah laku siswa di kelas sehingga 
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diharapkan nantinya mahasiswa dapat menemukan  gambaran 
bagaimana cara menciptakan suasana belajar mengajar yang baik 
di kelas sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Sasaran 
observasi pembelajaran di kelas adalah:  
1) Perangkat Pembelajaran  
a) Satuan Pembelajaran  
b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  
2) Proses Pembelajaran  
a) Cara membuka pelajaran  
b) Penyajian materi  
c) Metode pembelajaran  
d) Penggunaan bahasa  
e) Gerak  
f) Cara memotivasi siswa  
g) Teknik bertanya  
h) Teknik menjawab  
i) Teknik penguasaan kelas  
j) Penggunaan media  
k) Menutup pelajaran  
3) Perilaku Siswa  
a) Perilaku siswa di dalam kelas  
b) Perilaku siswa di luar kelas  
Melalui kegiatan observasi di kelas ini mahasiswa praktikan dapat:  
1) Mengetahui situasi pembelajaran yang sedang berlangsung.  
2) Mengetahui kesiapan dan kemampuan siswa dalam menerima 
pelajaran.  
3) Mengetahui metode, media, dan prinsip mengajar yang 
digunakan guru dalam proses pembelajaran.   
Observasi pembelajaran di kelas tersebut telah dilaksanakan 
pada hari Rabu, 1 Maret 2016 di kelas 8 C. Selain observasi di 
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kelas, praktikan juga melakukan observasi fisik/lingkungan 
sekolah yang dilaksanakan secara individu bagi tiap-tiap 
mahasiswa peserta PPL pada tanggal 22 Februari 2016. Kegiatan 
ini bertujuan untuk mengetahui sarana dan prasarana, situasi dan 
kondisi pendukung kegiatan belajar mengajar, serta perangkat 
pembelajaran.  
b. Observasi Lingkungan Fisik Sekolah  
Kegiatan observasi lingkungan fisik sekolah bertujuan untuk 
memperoleh gambaran tentang situasi dan kondisi sekolah yang 
bersangkutan. Obyek yang dijadikan sasaran observasi 
lingkungan fisik sekolah meliputi:  
1) Letak dan lokasi gedung sekolah  
2) Kondisi ruang kelas  
3) Kelengkapan gedung dan fasilitas yang menunjang kegiatan 
KBM  
4)  Keadaan personal, peralatan serta organisasi yang ada di 
sekolah  
Obseravasi Lapangan merupakan kegiatan pengamatan 
dengan berbagai karakteristik komponen pendidikan, iklim dan 
norma yang berlaku dilingkungan sekolah tempat PPL. 
Pengenalan lapangan ini dilakukan dengan cara observasi 
langsung, dan wawancara dengan pihak sekolah. Observasi 
lingkungan fisik sekolah antara lain pengamatan pada:  
1) Administrasi persekolahan  
2) Fasilitas pembelajaran dan manfaatnya  
3) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah  
4) Lingkungan fisik disekitar sekolah  
2. Pengajaran Mikro (Micro Teaching)  
Sebelum mengambil mata kuliah PPL, mahasiswa diharuskan 
lulus dalam mata kuliah micro teaching atau pengajaran mikro. 
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Persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti mata kuliah ini adalah 
mahasiswa yang telah menempuh minimal semester 5 dan telah lulus 
dalam beberapa mata kuliah seperti Strategi Belajar Mengajar, 
Kurikulum dan buku teks, Evaluasi Pembelajaran. Pengajaran mikro 
adalah kegiatan praktik mengajar secara terbatas dalam bentuk micro 
teaching. Pengajaran mikro mencakup kegiatan orientasi dan 
observasi proses pembelajaran serta praktik mengajar terbatas dengan 
model micro teaching dengan mahasiswa sebagai muridnya. 
Pengajaran mikro merupakan pelatihan tahap awal untuk 
mengaktualisasikan kompetensi dasar mengajar.  
Pelaksanaan pengajaran mikro meliputi :  
a. Waktu pelaksanaan pengajaran mikro dimulai bulan Februari 
hingga Juni. 
b. Teknik pelaksanaan  
Pengajaran mikro dilaksanakan di Laboratorium Micro Teaching 
dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Esti Swatika Sari, 
M.Hum dalam bentuk micro teaching. Di sini mahasiswa diberi 
kesempatan untuk dapat praktik secara langsung dan bergantian 
dihadapan dosen pembimbing dan rekan-rekan  mahasiswa dalam 
satu kelompok tersebut. Untuk materi yang akan disampaikan 
tidak ditentukan oleh dosen tetapi bisa menyesuaikan dengan 
materi yang akan kita ajarkan pada saat pelaksanaan PPL nanti 
sehingga sudah terlatih.  
c. Jumlah latihan pengajaran mikro  
Banyaknya latihan setiap mahasiswa yang telah ditentukan 
Universitas minimal 4 (empat)  kali atau yang disesuaikan dengan 
jumlah waktu pengajaran mikro. Untuk kelompok kami, tiap 
minggu dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan, selama 100 menit 
atau 2 jam  pelajaran. Untuk mahasiswa yang praktik mengajar 
bergilir sesuai nomor undian dan setiap pertemuannya 3- 4 
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mahasiswa yang tampil (praktek mengajar). Jadi selama 
pengajaran micro selama satu semester mahasiswa sudah tampil 
sebanyak 4 kali dan 1 kali untuk pengambilan nilai.  
d. Prosedur pelaksanaan pengajaran mikro  
1. Membuat perencaaan yaitu mahasiswa membuat Rencana 
Pembelajaran dan dikonsultasikan kepada dosen 
pembimbing.  
2. Mempersiapkan media atau alat pembelajaran yang akan 
digunakan untuk praktik mengajar bisa berupa power point 
ataupun juga semacam alat peraga seperti bagan, grafik atau 
berbagai jenis permainan.  
3. Mempraktikan pembelajaran sesuai dengan perencanaan 
yang disusun.  
e. Pelaksanaan praktik pengajaran mikro  
Waktu untuk pengajaran mikro berlangsung selama 30 menit. 
Aspek keterampilan dasar mencakup :  
1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran  
2. Keterampilan bertanya  
3. Keterampilan menjelaskan  
4. Variasi interaksi   
5. Memotivasi siswa  
6. Ilustrasi dan penggunaan contoh-contoh  
7. Pengelolaan kelas  
8. Keterampilan menggunakan alat  
9. Memberikan penguatan (reinforcement)  
10. Keterampilan menggunakan metode dan media pembelajaran  
Setelah melakukan praktik mengajar, dosen pembimbing dan 
rekan-rekan satu kelompok tersebut akan memberikan komentar atau 
kritik dan saran yang membangun. Hal ini sangat berguna bagi 
mahasiswa agar semakin termotivasi untuk selalu memperbaiki cara 
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mengajarnya dan melakukan variasi-variasi dalam pembelajaran 
sehingga diharapkan dapat mempersiapkan secara dini sebelum 
praktik mengajar yang sesungguhnya.  
3. Pembekalan PPL  
Sebelum pelaksanaan PPL, mahasiswa diharuskan mengikuti 
pembekalan PPL. Pembekalan tersebut bertujuan agar mahasiswa 
mengetahui atau mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang 
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan PPL di sekolah. Kegiatan 
pembekalan disampaikan oleh DPL atau Dosen Pembimbing 
Lapangan dan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2016. Adapun  
materi yang disampaikan dalam pembekalan PPL adalah mekanisme 
pelaksanaan mikro teaching, PPL disekolah, teknik pelaksanaan PPL 
dan teknik untuk menghadapi sekaligus mengatasi permasalahan 
yang mungkin akan terjadi selama pelaksanaan PPL.  
4. Pembuatan Perangkat Pembelajaran  
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat 
mengoptimalkan proses mengajar adalah menyusun perangkat 
pembelajaran yang meliputi Pembuatan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) dan silabus, serta penilaian setiap kali akan 
memberikan materi di kelas.  
Dalam penyusunan persiapan mengajar, praktikan berusaha 
berkonsultasi dengan guru pembimbing dan berkat bimbingannya, 
sehingga penyusunan perangkat pembelajaran tersebut menjadi 
mudah dan selesai tepat waktu.  
5. Koordinasi  
Mahasiswa melakukan koordinasi dengan sesama mahasiswa di 
SMP N 5 Depok, pihak sekolah dan pihak kampus. Mahasiswa juga 
melakukan konsultasi dengan guru pembimbing. Kegiatan ini 
dilakukan guna persiapan perangkat pembelajaran yang meliputi 
Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta penilaian 
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setiap kali akan memberikan materi di kelas. Mahasiswa juga 
berkonsultasi mengenai metode dan model pembelajaran yang tepat 
dan sesuai dengan kondisi siswa serta Kurikulum KTSP yang secara 
maksimal dapat menunjang proses pembelajaran.  
  
B. PELAKSANAAN PPL  
Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting atau 
merupakan tahapan utama untuk mengetahui kemampuan praktikan 
dalam mengadakan pembelajaran di dalam kelas. Dalam kegiatan praktIk 
mengajar, mahasiswa dibimbing oleh guru pembimbing sesuai dengan 
jurusan masing-masing. Praktikan mengajar dengan berpedoman kepada 
silabus yang telah dibuat sesuai dengan kurikulum yang telah ada. 
Penyampaian materi dalam proses belajar mengajar diusahakan agar 
terlaksana secara sistematis dan sesuai dengan alokasi waktu yang 
tersedia.  
Berdasarkan rumusan program dan rancangan kegiatan PPL 
dilaksanakan selama masa PPL di SMP N 5 Depok, pada umumnya 
seluruh program kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 
Kegiatan praktik mengajar pada dasarnya merupakan wahana latihan 
mengajar sekaligus sarana membentuk kepribadian guru atau pendidik. 
Dalam kegiatan mengajar ini mahasiswa praktikan diharapkan dapat 
menggunakan keterampilan dan kemampuan yang telah diterima untuk 
menyampaikan materi. Kegiatan yang dilakukan dalam praktik mengajar 
adalah:    
1) Kegiatan sebelum mengajar  
Sebelum mengajar mahasiswa praktikan harus melakukan 
persiapan awal yaitu:  
a) Mempelajari bahan yang akan disampaikan  




c) Mempersiapkan media yang sesuai  
d) Mempersiapkan perangkat pembelajaran (RPP, Buku 
Pegangan Materi yang disampaikan, Referensi buku yang 
berkaitan dengan materi yang akan disampaikan)  
2) Kegiatan selama mengajar  
a) Membuka Pelajaran  
 Kegiatan yang dilakukan saat membuka pelajaran adalah :  
• Mengucapkan salam   
• Menanyakan kondisi kepada peserta didik  
• Mengkondisikan kelas  
• Mengajak peserta didik untuk memulai pembelajaran 
dengan berdo‟a sesuai agama dan keyakinan masing-
masing  
• Mempresensi siswa  
• Guru memberi motivasi dengan membimbing peserta 
didik menyanyikan lagu nasional atau bentuk lain sesuai 
dengan kondisi sekolah  
• Memberikan apersepsi yang berkaitan dengan materi yang 
akan disampaikan  
• Menyampaikan tujuan pembelajaran  
• Mengemukakan pokok bahasan dan sub pokok bahasan 
yang akan disampaikan  
b) Penyajian Materi  
Hal-hal yang dilakukan dalam penyajian materi:  
 Penguasaan Materi  
Materi harus dikuasai oleh mahasiswa praktikan agar dapat 
menjelaskan dan memberi contoh dengan benar.   
 Penggunaan metode dalam mengajar  
Metode yang digunakan dalam mengajar adalah:  
• Metode Diskusi  
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Metode ini berarti siswa aktif berdiskusi, berani 
mengemukakan pendapatnya terkait dengan tema yang 
diangkat. Metode ini bertujuan untuk  melatih 
keterampilan siswa mengemukakan pendapat dan bekerjasama 
dengan teman.  
• Metode Gaming  
• Metode Discoveri Learning  
• Metode Inquiry  
Inkuiri berasal dari kata inquire yang berarti menanyakan, 
meminta keterangan, atau penyelidikan, dan inkuiri berarti 
penyelidikan (Ahmadi, 1997:76). Piaget dalam Ratna Wilis 
Dahar (1986A.2) memberikan definisi fungsional untuk 
inkuiri yaitu pendidikan yang mempersiapkan situasi bagi 
siswa untuk melakukan eksperimen sendiri, dalam arti luas 
ingin melihat apakah yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, 
ingin menggunakan simbol-simbol, mengajukan pertanyaan-
pertanyaan, mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri, 
menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang 
lain, membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang 
ditemukan oleh siswa lain. Siswa diprogramkan agar selalu 
aktif secara mental maupun fisik. Materi yang disajikan guru 
bukan begitu saja diberikan dan diterima oleh siswa, tetapi 
siswa diusahakan sedemikian rupa sehingga mereka 
memperoleh berbagai pengalaman dalam rangka “menemukan 
sendiri” konsep-konsep yang direncanakan oleh guru 
(Ahmadi, 1997: 79). Tujuan utama inkuiri adalah 
mengembangkan keterampilan inlektual, berpikir kritis dan 
mampu memecahkan masalah secara ilmiah (Dimyati, 
2002:173).  
c) Menutup Materi  
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Setelah materi disampaikan, mahasiswa praktikan mengakhiri 
pelajaran dengan langakah-langkah sebagai berikut : 
 Menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 
 Tanya jawab mengenai manfaat yang diperoleh setelah 
mengikuti proses pembelajaran serta tindakan atau sikap 
yang akan dilakukan selanjutnya. 
 Mengadakan evaluasi.  
 Menyampaikan judul yang akan dibahas pada pertemuan 
berikutnya, agar siswa dapat belajar sebelumnya.  
 Mengucapkan salam.  
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah 
satu mata kuliah wajib tempuh bagi mahasiswa. Materi kegiatan 
PPL mencakup praktik mengajar terbimbing dan praktik 
mengajar mandiri sebagai lanjutan dari  micro teaching. Oleh 
karena itu agar pelaksanaan PPL dapat berlangsung sesuai 
dengan rancangan program, maka perlu persiapan yang matang 
baik yang terkait dengan Mahasiswa, Dosen Pembimbing, 
Sekolah, maupun Instansi tempat praktik, Guru 
Pembimbing/Instruktur, serta komponen lain yang terkait 
didalamnya.  
Pada pelaksanaaannya, praktikan melakukan praktik mengajar 
sebanyak 8 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut:  
1) Praktik mengajar pertemuan ke-1  
Hari/ Tanggal : Senin, 25 Juli 2016  
Kelas      : VIII C  
Waktu     : 09.10-10.45 WIB  
Materi     : Menulis surat dinas berkenaan dengan kegiatan 




Metode      : Inkuiri dan Diskusi  
Media  : Puzel Surat Dinas, Lembar Kerja, Pos It, Amplop 
Rahasia  
Hambatan     : Siswa yang ramai dan bicara dengan  teman-temannya 
dan kurang  memperhatikan materi  
Solusi  :Memberikan teguran dan konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
2) Praktik mengajar pertemuan ke-2  
Hari/ Tanggal  : Senin, 1 Agustus 2016  
Kelas  : VIII C  
Waktu   : 09.10- 10.45 WIB  
Materi  : Berwawancara dengan narasumber dari pelbagai 
kalangan dengan memperlihatkan etika 
berwawancara  
Metode  : Diskusi dan Modeling 
Media  : Audio Visual, Lembar Kerja, Post Komentar, LCD, 
Laptop.  
Hambatan  : Anak-anak kurang memperhatikan dan ramai  
Solusi  : Memberi peringatan dan teguran pada siswa yang  
ramai. 
3) Praktik mengajar pertemuan ke-3  
Hari/ Tanggal  : Senin, 1 Agustus 2016  
Kelas  : VIII D  
Waktu   : 10.45-12.05 WIB  
Materi  : Berwawancara dengan narasumber dari pelbagai 
kalangan dengan memperlihatkan etika berwawancara  
Metode  : Diskusi dan Modeling 




Hambatan  : Anak-anak kurang memperhatikan dan ramai  
Solusi  : Memberi peringatan dan teguran pada siswa yang  
ramai. 
4) Praktik mengajar pertemuan ke-4  
Hari/ Tanggal  : Kamis, 4 Agustus 2016  
Kelas      : VIII B 
Waktu     : 07.10- 08.30 WIB  
Materi     : Menulis surat dinas berkenaan dengan kegiatan sekolah 
dengan skematika yang tepat dan bahasa yang baku  
Metode      : Inkuiri dan Diskusi  
Media  : Puzel Surat Dinas, Lembar Kerja, Pos It, Amplop Rahasia  
Hambatan     : Siswa bercerita sendiri dan ramai sendiri  
Solusi    :Memberikan teguran kepada siswa yang ramai 
5) Praktik mengajar pertemuan ke-5  
Hari/ Tanggal : Senin, 8 Agustus 2016  
Kelas   : VIII  C 
Waktu   : 09.10-10.45 WIB  
Materi   : Menyampaiakan hasil laporan wawancara  
Metode   : Presentasi  
Media   : Mic 
Hambatan  : Siswa banyak yang belum mengerjakan  
Solusi   : Menyelesaikan mengerjakan dan yang sudah 
menyampaikan hasil laporan wawancaranya 
6) Praktik mengajar pertemuan ke-6  
Hari/ Tanggal : Senin, 8 Agustus 2016  
Kelas  : VIII D 
Waktu   : 10.45-12.05 WIB  
Materi  : Menyampaiakan hasil laporan wawancara  
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Metode   : Presentasi 
Media  : Mic  
Hambatan  : Siswa lain tidak memperhatikan siswa yang maju 
Solusi   : Siswa yang ramai diberikan pertanyaan agar 
memperhatikan 
7) Praktik mengajar pertemuan ke-7  
Hari/ Tanggal : Senin, 15 Agustus 2016  
Kelas    : VIII C  
Waktu   : 09.10-10.45 WIB  
Materi  : Menyimpulkan isi suatu teks dengan membaca cepat 
250 kata per menit 
Metode   :  Inkuiri  
Media  : Stopwatch, White board dan Spidol  
Hambatan  : Siswa masih belum paham cara mengukur kecepatan 
membaca 
Solusi   : Guru memberikan penjelasan lagi bagaimana cara 
mengukur kecepatan membaca 
8) Praktik mengajar pertemuan ke-8  
Hari/ Tanggal  : Senin, 15 Agustus 2016 
Kelas  : VIII D 
Waktu   : 10.45-12.05 WIB  
Materi   : Menyimpulkan isi suatu teks dengan membaca cepat 
250 kata permenit 
Metode   :  Inkuiri 
Media  : Stopwatch, white board, dan spidol  
Hambatan  : Siswa belum selesai mengerjakan soal yang diberikan 
Solusi  : Siswa diminta melanjutkan di rumah dan 




9) Praktik mengajar pertemuan ke-9 
Hari/ Tanggal : Selasa, 16 Agustus 2016  
Kelas  : VIII C  
Waktu   : 07.10-08.30 WIB  
Materi  : Mendiskripsikan tempat atau arah dalam konteks yang 
sebenarnya sesuai dengan yang tertera pada denah 
Metode   : Diskusi 
Media  : Lembar kerja, Denah 
Hambatan  : Siswa belum memahami arah mata angin 
Solusi   : Siswa berssama-sama menghafal arah mata 
angin dengan bernyanyi 
10) Praktik mengajar pertemuan ke-10  
Hari/ Tanggal : Senin, 22 Agustus 2016  
Kelas  : VIII C 
Waktu   : 09.10-10.45 WIB  
Materi   : Menulis petunjuk melakukan sesuatu dengan urutan 
yang tepat dan menggunakan bahasa yang efektif 
Metode   : Diskusi dan Kunjung Karya 
Media     :Teks petunjuk, Lembar kerja, Sticky note, Kertas 
asturo dan Spidol 
Hambatan  :  Siswa ramai ketika kegiatan kunjung karya 
Solusi  :  Dimina hanya perwakilan kelompok yang melakukan 
kunjung karya 
11) Praktik mengajar pertemuan ke-11  
Hari/ Tanggal  : Sabtu, 20 Agustus 2016  
Kelas  : VIII D  
Waktu   : 10.10-11.30 WIB  
Materi   : Menganalisis laporan 
Metode   : Diskusi, Gamming 
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Media  : LCD, Laptop, Teks, Lembar Kerja 
Hambatan  : Suara video tidak terdengar begitu jelas 
Solusi  : Video diputar  ulang 
12) Praktik mengajar pertemuan ke-12  
Hari/ Tanggal : Senin, 22 Agustus 2016  
Kelas  : VIII C 
Waktu   : 09.10-10.45 WIB  
Materi   : Menulis petunjuk melakukan sesuatu dengan urutan 
yang tepat dan menggunakan bahasa yang efektif 
Metode   : Diskusi dan Kunjung Karya 
Media  : Teks Petunjuk, spidol, pos it, kertas asturo  
Hambatan  : Siswa banyak yang ramai karena kegiatan kunjung 
karya  
Solusi  : Siswa diminta untuk diam agar teman yang lain 
memperhatikan 
  
13) Praktik mengajar pertemuan ke-13  
Hari/ Tanggal  : Senin, 22 Agustus 2016  
Kelas   : VIII D  
Waktu   : 10.45-12.05 WIB  
Materi   : Menulis petunjuk melakukan sesuatu dengan 
urutan yang tepat dan menggunakan bahasa 
yang efektif 
Metode   : Diskusi dan Kunjung Karya  
Media   : Teks Petunjuk, Spidol, Pos It, Kertas Asturo 




Solusi   : Siswa yang ramai diminta untuk diam dan 
mengerjakan 
14) Praktik mengajar pertemuan ke-14  
Hari/ Tanggal : Selasa, 23 Agustus 2016  
Kelas   : VIII C  
Waktu   : 07.10-08.30 WIB  
Materi   : Menanggapi Unsur Pementasan Drama  
Metode   : Diskusi   
Media  : LCD, Laptop, Video Drama, Naskah Drama, 
Lembar Kerja  
Hambatan  : Waktunya tidak cukup untuk sampai 
menanggapi pada pementasan drama 
Solusi  : Siswa yang mementaskan drama perwakilan 
saja tidak semua maju 
15) Praktik mengajar pertemuan ke-15 
Hari/ Tanggal : Selasa, 30 Agustus 2016  
Kelas   : VIII C  
Waktu   : 07.10-08.30 WIB  
Materi   : Ulangan Harian  
Metode   : - 
Media  : Lembar Soal dan Lembar Jawab 
Hambatan  : Ada siswa yang tidak masuk  
Solusi  : Memberikan ulangan susulan 
16) Hari/ Tanggal : Selasa, 30 Agustus 2016  
Kelas   : VIII D  
Waktu   : 10.45-12.05 WIB  
Materi   : Ulangan Harian  
Metode   : - 
Media  : Lembar Soal dan Lembar Jawab 
Hambatan  : Ada siswa yang tidak masuk  
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Solusi  : Memberikan ulangan susulan 
 
Hasil kegiatan PPL akan dibahas secara detail, sebagai berikut :  
1. Program PPL Individu   
a. Penyusunan Rencana pelaksanaan pembelajaran  
• Bentuk kegiatan  : Penyusunan  Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) versi KTSP  
• Tujuan kegiatan  : Mempersiapkan pelaksanaan KBM  
• Sasaran    : Siswa kelas VIII C dan VIII D  
• Waktu pelaksanaan  : Sebelum praktek mengajar   
• Tempat pelaksanaan  : SMP N 5 Depok  
• Peran mahasiswa   : Pelaksana  
• Biaya   : Rp. 10.000,00 
• Sumber dana  : Mahasiswa  
  
b. Praktik mengajar di kelas  
• Bentuk kegiatan   : Mengajar di kelas  
• Tujuan kegiatan   :Menerapkan sistem pembelajaran di 
sekolah         dengan  menggunakan  ilmu  yang 
 telah dimiliki.  
• Sasaran    : Siswa kelas VIII C dan VIII D 
• Waktu pelaksanaan : ( lampiran Program dan pelaksanaan 
harian )  
• Tempat pelaksanaan : Siswa kelas VIII C dan VIII D 
• Peran mahasiswa  : Pelaksana  
• Biaya    : Rp. 15.000,00 
• Sumber Dana : Mahasiswa 
  
c. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi  
• Bentuk kegiatan   : Latihan soal   
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• Tujuan kegiatan   :Untuk mengetahui sejauh mana siswa 
paham   akan materi yang telah disampaikan   
• Sasaran    : Siswa kelas VIII C dan VIII D  
• Waktu pelaksanaan : Di akhir penjelasan materi 
pembelajaran.  
• Tempat pelaksanaan : SMP N 5 Depok 
• Peran mahasiswa  : Pelaksana 
• Biaya  : Rp 37.000,00 
• Sumber Dana : Mahasiswa  
 
Umpan Balik dari Pembimbing  
Selama kegiatan praktik mengajar sampai tanggal 15 
September 2016 mahasiswa mendapat bimbingan dari guru 
pembimbing dan dosen pembimbing PPL. Dalam kegiatan 
praktik pengalaman lapangan, guru pembimbing dan dosen 
pembimbing PPL sangat berperan dalam kelancaran 
penyampaian materi. Dalam mengajar selama PPL, praktikan 
mendapat banyak masukan dari guru pembimbing yang sangat 
berguna dalam mengajar. Disertai dengan berbagai trik yang 
berkaitan dengan penguasaan kelas, penguasaan materi, 
pengenalan lebih jauh terhadap peserta didik serta bagaimana 
cara menyusun RPP. Guru pembimbing memberikan 
pengarahan-pengarahan tentang hal-hal mengajar atau caracara 
untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Guru pembimbing di 
sekolah memberikan saran dan kritik kepada mahasiswa setelah 
selesai melakukan praktek mengajar sebagai evaluasi dan 
perbaikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. 
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mengajar pada 
pertemuan selanjutnya. Adapun yang dikoreksi adalah teknik 
mengajar dan cara mengkondisikan siswa saat mengajar. Dosen 
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pembimbing PPL juga memberikan masukan tentang cara 
penyampaian materi, sistem penilaian yang dilakukan, cara 
mengelola kelas dan memecahkan persoalan yang dihadapi 
mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran. Guru 
pembimbing dan Dosen pembimbing PPL sangat berperan bagi 
praktikan, karena sebagai mahasiswa yang sedang berlatih 
mengajar, banyak sekali kekurangan dalam melaksanakana 
Proses Kegiatan Belajar Mengajar dikelas. Oleh karena itu 
umpan balik dari guru pembimbing dan Dosen pembimbing PPL  
sangat diperlukan oleh praktikan. (Untuk lebih lengkap lihat di 
lampiran kartu bimbingan DPL PPL).  
 
  
C. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN DAN REFLEKSI  
Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, praktikan dapat menganalis 
beberapa hal,  diantaranya adalah  
1. Analisis Hasil Pelaksanaan Program PPL  
Kemampuan guru dalam menguasai materi dan metode 
penyampaian merupakan hal terpenting dalam  proses belajar 
mengajar yang diharapkan agar terjadi transfer nilai dan ilmu serta 
ketrampilan dari guru ke siswa. Akan tetapi bila siswa kurang 
respek dan serius terhadap mata pelajaran akan menyebabkan 
kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar akan 
terganggu kelancarannya.  
Dari kegiatan praktik mengajar di kelas, praktikan menjadi 
lebih paham bagaimana cara membuka pelajaran, cara mengelola 
kelas, cara memotivasi siswa, cara menyampaikan dan menyajikan 
materi, teknik memberikan pertanyaan kepada siswa. Walaupun 
mungkin belum sempurna, tapi praktikan mendapat pengalaman 
yang berharga.  
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Karakter yang berbeda dari setiap siswa menuntut praktikan 
untuk memberi perlakuan yang berbeda pula dan merencanakan 
pengajaran yang kreatif dan persiapan yang matang. Hal ini 
dilakukan agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman 
dan tujuan pembelajaran tercapai. Berdasarkan pelaksanaan praktik 
mengajar di kelas dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :  
a. Konsultasi secara berkesinambungan dengan guru pembimbing 
sangat diperlukan demi lancarnya pelaksanaan mengajar. 
Banyak hal yang dapat dikonsultasikan dengan guru 
pembimbing, baik materi, metode maupun media pembelajaran 
yang paling sesuai dan efektif  diterapkan dalam pembelajaran 
kelas.  
b. Metode yang disampaikan kepada peserta didik harus bervariasi 
sesuai dengan tingkat pemahaman siswa.  
c. Memberikan motivasi pada tiap siswa yang merasa kurang 
mampu dalam kegiatan pembelajaran.   
d. Memberikan evaluasi baik secara lisan maupun tertulis dapat 
menjadi umpan balik dari peserta didik untuk mengetahui 
seberapa banyak materi yang telah disampaikan dapat diserap 
oleh peserta didik.  
e. Sebelum mengajar, setiap guru atau calon guru mempersiapkan 
program tahunan, program semester, alokasi waktu, silabus, 
rencana pembelajaran yang berisi langkah-langkah 
pembelajaran yang akan ditempuh sesuai dengan indikator yang 
ingin dicapai. Dalam pelaksanaan mengajar di kelas, praktikan 
menggunakan metode Discovery Learning, tanya jawab, 
diskusi, Inquiry, penugasan. Metode-metode tersebut bertujuan 
agar materi-materi yang di ajarkan lebih mudah diterima oleh 




2. Manfaat PPL Bagi Mahasiswa  
Menjalani profesi sebagai guru selama pelaksanaan PPL, telah 
memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa untuk menjadi 
seorang guru tidak hanya cukup dalam hal penguasaan materi dan 
pemilihan metode serta model pembelajaran yang sesuai dan tepat 
bagi siswa namun juga dituntut untuk menjadi manager kelas yang 
handal sehingga metode dan skenario pembelajaran dapat 
dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah 
disiapkan. Pengelolaan kelas yang melibatkan seluruh anggota kelas 
yang memiliki karakter yang berbeda seringkali menuntut kepekaan 
dan kesiapan guru untuk mengantisipasi, memahami, menghadapi 
dan mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam 
proses pembelajaran. Komunikasi dengan para siswa di luar jam 
pelajaran sangat efektif untuk mengenal pribadi siswa sekaligus 
untuk menggali informasi yang berkaitan dengan kegiatan 
pembelajaran khususnya mengenai kesulitan-kesulitan yang 
dihadapi siswa.  
Tidak terlepas dari kekurangan yang ada dan dilakukan oleh 
mahasiswa selama melaksanakan PPL baik itu menyangkut materi 
yang diberikan, penguasaan materi dan pengelolaan kelas, kami 
menyadari bahwa kesiapan fisik dan mental sangat penting guna 
menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Komunikasi yang 
baik terjalin dengan para siswa, guru, teman-teman satu lokasi dan 
seluruh komponen sekolah telah membangun kesadaran untuk 
senantiasa meningkatkan kualitas.  
Selama PPL, praktikan mendapat berbagai pengetahuan dan 
pengalaman terutama dalam masalah kegiatan belajar mengajar di 




a. Praktikan dapat berlatih menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP).  
b. Praktikan dapat berlatih memilih dan mengembangkan materi, 
media, dan sumber bahan pelajaran serta metode yang dipakai 
dalam pembelajaran.  
c. Dalam belajar menyesuaikan materi dengan jam efektif yang 
tersedia.  
d. Dapat berlatih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas 
dan mengelola kelas.  
e. Dapat berlatih melaksanakan penilaian hasil belajar siswa dan 
mengukur kemampuan siswa dalam menerima materi yang 
diberikan.  
f. Dapat mengetahui tugas-tugas guru selain mengajar di kelas 
(guru piket) sehingga dapat menjadi bekal untuk menjadi seorang 
guru yang profesional.  
3. Faktor Pendukung  
a. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL yang profesional 
dalam pendidikan, sehingga praktikan diberikan pengalaman, 
masukan dan saran untuk proses pembelajaran  
b. Guru pembimbing yang memberikan kelonggaran kemudahan 
dan kebebasan sehingga mahasiswa dapat bereksperimen dengan 
materi dan metode yang dignakan dalam pembelajaran.  
c. Siswa yang kooperatif dan interaktif sehingga menciptakan 
kondisi yang kondusif dalam proses KBM  
4. Refleksi  
Berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang 
dilakukan praktikan, dapatlah dianalisis dan diambil beberapa hal 
sebagai acuan kegiatan di masa mendatang sebagai berikut.  
Ada beberapa hambatan yang dihadapi praktikan dalam 
praktik mengajar, antara lain:  
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a. Mahasiswa PPL masih sering kewalahan dengan sikap siswa 
yang ramai sendiri saat pembelajaran berlangsung  
b. Banyak siswa yang sulit memahami konsep sehingga perlu 
penjelasan berulang-ulang yang memakan waktu  
c. Rendahnya motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, 
sehingga waktu terbuang untuk memotivasi siswa 
memperhatikan pembelajaran.  
d. Alokasi waktu yang direncanakan teradang tidak berjalan 
semestinya sehingga kadang terburu-buru dalam menyampaiakan 
materi pembelajaran.  
e. Suasana belajar yang kurang kondusif disebabkan karena ada 
beberapa siswa di kelas yang suka mengganggu temannya dalam 
kegiatan belajar mengajar. Hal ini menyebabkan pengurangan 
waktu dalam kegiatan KBM di kelas karena harus menertibkan 
siswa tersebut. Dengan demikian, suasana kelas sendiri kurang 
kondusif.  
Ada beberapa usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan di 
atas, antara lain:  
a. Jika suasana kelas ramai sebaiknya praktikan diam didepan kelas, 
kalau siswa merasa bersalah biasanya siswa langsung diam 
sendiri tetapi jika masih tetap ramai guru memberi soal-soal 
latihan yang mudah dikerjakan oleh siswa untuk menarik minat 
siswa dalam belajar Bahasa Indonesia.  
b. Menggunakan metode pembelajaran yang membuat siswa lebih 
aktif untuk mengutarakan pendapatnya.  
c. Mensiasati alokasi waktu yang tersedia dan banyak memberikan 
penugasan di rumah sehingga siswa bisa latihan dirumah.  
d. Memberikan hadiah bagi siswa yang aktif sebagai motivasi bagi 
siswa lainnya.  
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e. Memiliki materi atau strategi cadangan jika mengalami hambatan 
dalam proses pembelajaran yang dapat digunakan sewaktu-
waktu.  
f. Menggunakan ice breaking atau memecah kebekuan jika siswa 
bosan dengan materi yang diajarkan yang dapat berupa lelucon 
atau cerita yang menginspirasi, sehingga menciptakan suasana 






























A. Kesimpulan  
Dari serangkaian pelaksanaan kegiatan PPL di SMP Negeri 5 
Depok pada 15 Juli – 15 September 2016 dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:  
1. Kegiatan PPL menjadi sarana kuliah lapangan untuk menerapkan 
ilmu yang didapat di universitas.  
2. Kegiatan PPL memberikan pengetahuan pada mahasiswa 
bagaimana proses dan kegiatan apa saja yang ada di sekolah.  
3. Kegiatan PPL memberikan wawasan bagaimana mengajar yang 
baik dan bagaiamana menjadi pengajar yang baik.  
4. Kegiatan PPL menjadi sarana informasi yang faktual mengenai 
kondisi kegiatan belajar dan mengajar.  
5. Praktik pengalaman lapangan merupakan pengembangan dari empat 
kompetensi bagi praktikan, yaitu kompetensi pedagogik, personal, 
kompetensi professional, dan kompetensi interpersonal.  
  
B. Saran  
Berdasarkan pelaksanaan PPL selama kurang lebih dua bulan 
di SMP N 5 Depok ada beberapa saran yang praktikan sampaikan 
yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan, antara lain:  
1. Untuk UPPL :  
a. Pihak UPPL sebaiknya memberi keterangan yang jelas 
mengenai alokasi dan meningkatkan kualitas fasilitas yang 
diberikan kepada mahasiswa. Sebaiknya, pelaksanaan 
kegiatan PPL tidak dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan 
PPL untuk tahun depan.  
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b. Kemitraan dan komunikasi antara UNY dan SMP N 5 
Depok lebih ditingkatkan lagi demi kemajuan dan 
keberhasilan program PPL UNY serta kemajuan dan 
keberhasilan SMP N 5 Depok.  
2. Untuk Sekolah  
a. Pihak SMP Negeri 5 Depok sebaiknya dapat memberikan 
gambaran-gambaran program kerja yang diagendakan, 
sehingga program kerja yang disusun disesuaikan dengan 
program kerja sekolah. 
3. Untuk Mahasiswa  
a. Mahasiswa agar lebih mempersiapkan diri baik fisik, 
mental, materi, dan keterampilan mengajar yang nantinya 
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Nama Sekolah          :  SMP N 5 Depok 
Alamat Sekolah    : Jl. Weling, Karanggayam, Caturtunggal, Depok, 
Sleman 
Nama Mahasiswa : Lila Oktaviani Amalia 
NIM  : 13201244005 
Fak/Jur/Prodi  : FBS/PBSI/PBSI 
 
No  Aspek yang diamati  Deskripsi Hasil Pengamatan  Ket  
1  Kondisi fisik sekolah  Kondisi fisik sekolah SMP N 5 Depok sudah 
baik dan bersih. Kondisi ini sangat 
mendukung proses KBM, ditambah lagi 
lokasi sekolah yang jauh dari keramaian 
sehingga menambah kondusif situasi KBM. 
Pihak sekolah juga menyediakan banyak 
tempat sampah sehingga melatih siswa 
hidup bersih dan menghargai lingkungan.   
  
2  Potensi siswa  Siswa SMP N 5 Depok memiliki banyak 
potensi dibuktikan dengan banyaknya 
penghargaan yang diterima diantaranya 
juara dalam bidang olahraga, MTQ, dan 
Pleton Inti (tonti). Siswa SMP N 5 Depok 
juga cukup disiplin dan bertanggungjawab 
  
dalam berperilaku di sekolah.  
3  Potensi guru  Dari 31 guru yang mengajar di SMP N 5 
Depok, 28 guru S1 dan ada tiga guru  yang 
sudah S2. Juga terdapat tenaga guru honorer 
yang membantu proses pembelajaran. Dapat 
dikatakan guru-guru  
  
  di SMP Negeri 5 Depok sudah cukup 
berkompeten dalam mengajar dan dianggap 
berkompetensi menjadi pendidik yang baik.  
 
4  Potensi karyawan  Ada 9 karyawan di SMP N 5 Depok, yang 
bekerja sesuai dengan keahliannya masing-
masing, sehingga membantu kegiatan 
administratif di sekolah.  
  
5  Fasilitas KBM, media  Fasilitas sudah memadai dengan adanya 
layar LCD dan proyektor di setiap kelas, 2 
papan whiteboard, dan juga mading kelas.  
  
6  Perpustakaan  Perpustakaan SMP N 5 Depok sudah sangat 
memadai dengan koleksi berbagai buku. 
Hanya saja masih banyak siswa yang tidak 
mengetahui lokasi perpustakaannya.  
  
7  Laboratorium  SMP Negeri 5 Depok memiliki laboratorium 
komputer dan laboratorium musik terletak di 
lantai 2 sebelah utara. Laboratorium 
kesenian disebelah selatan, laboratorium 
IPA terletak di lantai 3. Ketiga laboratorium 
ini digunakan untuk mengembangkan 
potensi siswa-siswi SMP N 5 Depok 
khususnya dalam bidang musik, IPA, dan 
komputer.  
  
8  Bimbingan konseling  Ruangan Bimbingan Konseling berada di 
lantai 2 yang digunakan untuk konseling 
siswa SMP N 5 Depok.  
  
9  Ekstrakurikuler (batik, 
band, pramuka, tonti, 
kerawitan, mading, tari 
dsb)  
Kegiatan ekstrakurikuler di SMP 5 Depok 
dikenal dengan pengembangan diri.  
Kegiatan tersebut antara lain ; seni tari, 
karawitan, pramuka, tonti, teater, english 
club, batik, dan Karya Ilmiah Remaja  
  
10  Organisasi dan fasilitas  
OSIS  
Organisasi OSIS  sudah terorganisir sesuai 
dengan pengurus baru pada tahun ini. Rapat 
kegiatan sering dilaksanakan sepulang 
sekolah dengan menggunakan perpustakaan 
sebagai fasilitasnnya.  
  
11  Organisasi dan fasilitas  
UKS  
Penanggungjawab ruang UKS adalah Ibu 
Siwi. UKS dikelola bersama oleh PMR.  
Fasilitas sudah memadai, yang terdiri dari 3 
set tempat tidur, 2 di UKS putri, dan 1 di 
UKS putra, dan lemari obat, dengan 
menggunakan obat yang sesuai aturan 
puskesmas.   
  
12  Administrasi (karyawan, 
sekolah, dinding)  
Karyawan sudah aktif sesuai dengan 
keahliannya masing-masing, sehingga 
administrasi sekolah berjalan lancar dan 
terkoordinir dengan baik. Sudah ada papan 
struktur organisasi di sekolah.  
  
13   Karya Ilmiah oleh Guru  Semntara ini belum ada program ini.    
14  Karya Tulis Ilmiah oleh  
Remaja  
Sudah ada ekstrakurikuler Karya Ilmiah 
Remaja di sekolah yang dilaksanakan pada 
hari Rabu setelah KBM.   
  
16  Koperasi siswa  Koperasi siswa dikelola oleh OSIS. 
Koperasi ini beroperasi saat pengurus OSIS 
tidak mengikuti mata pelajaran (diluar jam 
belajar) sedangkan koperasi yang beroperasi 
setiap saat selama jam kerja sekolah ialah 
koperasi guru. Koperari ini menjual jajanan, 
LKS, alat tulis serta kebutuhan bagi para 
guru, karyawan serta siswa.  
  
17  Tempat  ibadah  Tempat  ibadah yang tersedia adalah  
mushola. Mushola SMP N 5 Depok sudah 
baik dan memiliki alat sholat yang lengkaap 
dan kondisinya juga baik.  
  
18  Kesehatan lingkungan  Dengan kebersihan lingkungan yang selalu 
dijaga kurang lebih kesehatan di lingkungan 
sekolah terjaga. Terdapat banyak tempat 
sampah di sudut-sudut sekolah. Namun 
kamar mandi untuk siswa masih terlihat 
kotor dan jarang dibersihkan dan ada kamar 
mandi yang tidak bisa digunakan. 
  
19  Lain-lain  
(parkiran)           
Terdapat dua tempat parkiran, yaitu tempat 
parkir guru/karyawan, dan tempat parkir 
siswa yang terletak terpisah. Tempat parkir 
untuk siswa sudah cukup luas sehingga 
cukup untuk menampung semua kendaraan 




Koordinator PPL Sekolah/Instansi   
       
 




           H. Dwiyanta, S.Pd.                                                  Lila Oktaviani Amalia                          

























 Nama Mahasiswa   : Lila Oktaviani A  
No. Mahasiswa        : 13201244005  
Tempat Praktik   : SMP N 5 Depok  
Tgl. Observasi        : 22 Februari 2016  
Pukul    : 07.50-09.10  WIB 
















Menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006  
2.Silabus   Sudah ada.  
 









PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
                   Universitas Negeri Yogyakarta 
1.Membuka 
pelajaran   
Diawali dengan  membersihkan lingkungan kelas selama sepuluh 
menit, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, 




Materi disampaikan dengan jelas sehingga sebagian besar siswa 




Metode pembelajaran dengan melakukan tanya jawab, ceramah, 








Manajemen waktu sudah baik sesuai dengan jam pelajaran  
 





Motivasi diberikan dengan memberikan pesan untuk para siswa yang 
mengandung nilai positif bagi kehidupan nyata yang dapat diterapkan 




Guru menanggapi dengan baik pertanyaan siswa dan menjelaskan 
kesulitan atau hal yang belum dipahami siswa secara jelas.  
 
9.Teknik 
penguasaan kelas  




Menggunakan beberapa media seperti powerpoint. Perlu ada tambahan 
media pendukung yang lebih menarik.  
 
11.Bentuk dan 
cara evaluasi  
Guru menunjuk satu atau dua siswa untuk maju ke depan menjelaskan 
dan merangkum kembali materi yang telah dipelajari 
 
12.Menutup 
pelajaran   
Menutup pelajaran sudah baik dan melibatkan siswa.  
 




Siswa terlihat antusias dengan materi yang diajarkan, meskipun masih 
ada beberapa yang sedikit susah untuk diatur.  
 
2.Perilaku siswa 
di luar kelas  
Di luar kelas terlihat beberapa siswa menghabiskan waktunya untuk 
belajar ataupun hanya bermain diluar jam.   
 
 











Hj. Dwi Widiastuti, S.Pd.  Lila Oktaviani Amalia 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
 
 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                   





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































        

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
 
           





















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 5 Depok 
Mata Pelajaran          : Bahasa Indonesia 
Kelas/ Semester  : VIII/Semester 1 
Alokasi Waktu             : 1 X pertemuan (2 X 40 menit) 
 
A. Standar Kompetensi  
4. Mengungkapkan informasi dalam bentuk laporan, surat dinas, dan petunjuk 
 
B. Kompetensi Dasar 
4.2 Menulis surat dinas berkenaan dengan kegiatan sekolah dengan skematika 
yang tepat dan bahasa yang baku 
 
C. Indikator 
1. Mampu menentukan sistematika surat dinas 
2. Mampu menulis surat dinas 
3. Mampu menyunting surat dinas 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu mengidentifikasi sistematika surat dinas 
2. Siswa mampu menulis surat dinas yang berkenaan dengan kegiatan sekolah 
dengan bahasa yang baku 
3. Siswa mampu menyunting surat dinas 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Sistematika surat dinas 
2. Penulisan surat dinas 
3. Penyuntingan surat dinas 
 
Sistematika surat dinas adalah sebagai berikut. 
- Kepala surat atau kop surat 
- Tanggal surat 
- Nomor, lampiran, perihal 
- Alamat surat 
- Salam pembuka 
- Pembuka surat 
- Isi surat 
- Penutup surat 
- Salam penutup 
- Nama dan tanda tangan pembuat surat 
 
Menulis surat dinas harus sesuai dengan sistematika yang benar dan penggunaan 
bahasa baku yang tepat. Surat dinas merupakan surat resmi yang dibuat oleh 
sebuah instansi atau lembaga tertentu yang bertujuan untuk keperluan kedinasan. 
Bahasa yang digunakan dalam surat dinas menggunakan bahasa yang formal.  
Materi menulis surat dinas : siswa untuk menulis surat dinas yang berkenaan 
dengan kegiatan sekolah. Surat ditujukan kepada wali murid kelas VIII untuk 
menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan study tour. 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Diskusi 
2. Inkuiri 
3. Tukar silang 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajara 
NO. KEGIATAN Waktu 
A. KEGIATAN AWAL  10 menit 
 1. Siswa mempersiapkan pembelajaran dengan berdoa terlebih 
dahulu 
2. Siswa menerima apersepsi dari guru  
3. Siswa menerima tujuan dan manfaat pembelajaran menulis 
surat dinas yang disampaikan oleh guru 
 
 
B. KEGIATAN INTI  55 menit 
 EKSPLORASI 
1. Siswa dibagi dalam kelompok 
2. Siswa dibagikan sebuah amplop untuk masing-masing 
kelompok  
3. Siswa menyusun surat dinas secara urut sesuai skematika 




1. Siswa mendiskusikan hasil menyusun surat dinas secara 
berkelompok 
2. Siswa menemukan struktur isi surat dinas  
3. Siswa mendiskusikan ciri bahasa surat dinas 
4. Siswa secara individu menulis sebuah surat dinas sesuai 
 
 H. Sumber belajar 
1. Contoh surat dinas 
2. Buku Pelajaran Bahasa Indonesia 
3. Buku LKS 
 
I. Media dan Alat Pembelajaran 
1. Puzel surat dinas 
2. Lembar kerja 
3. Pos it 
4. Amplop rahasia 
 
J. Penilaian 
a. Teknik   :  Tes tulis 
b. Bentuk instrumen :  Tes uraian 
c. Soal /Instrumen  :  
 
Lampiran 1: Instrumen Penilaian Tes Tulis 
Siswa menyusun puzel surat dinas menjadi surat dinas yang runtut. Siswa 
diberikan tugas. 
dengan skematika dan menggunakan bahasa baku  
 
KONFIRMASI 
1. Siswa menukarkan hasil menulis surat dinas dengan teman 
sebangkunya 
2. Siswa menyunting hasil pekerjaan temannya dan memberikan 
komentar 
3. Perwakilan siswa diminta untuk membacakan hasil 
menyunting surat dinas milik temannya 
4. Siswa menyampaikan kesulitan pada pembelajaran terkait 
menulis surat dinas 
C. KEGIATAN PENUTUP  15 Menit 
 1. Siswa bersama-sama dengan guru menyimpulkan 
pembelajaran mengenai menulis surat dinas 
2. Guru mengapresiasi hasil kerja siswa dengan tepuk tangan 
dan motivasi agar siswa lebih kreatif 
3. Siswa menerima penguatan materi terkait surat dinas 
4. Guru memberikan post komentar kepada siswa untuk 
mengomentari pembelajaran mengenai surat dinas 
 
1) Tulislah surat dinas yang berkenaan dengan kegiatan sekolah sesuai dengan 
skematika dan bahasa baku yang benar! 
Kriteria penskoran  
 
Kegiatan Skor 
Siswa menuliskan surat dinas sesuai dengan skematika 5 
Siswa menuliskan surat dinas sesuai dengan bahasa baku yang benar 5 
 
Keterangan: 
       Penghitungan nilai akhir dalam skala 0—100 adalah sebagai berikut: 
 
           Perolehan skor 
Nilai akhir =  X skor (100)  Ideal = ........................ 
          Skor maksimum (10) 
 




Siswa menuliskan skematika surat dinas benar semua 5 
Siswa menuliskan skematika surat dinas kurang lengkap 3 
Siswa menuliksan skematika surat dinas salah semua 2 
Siswa tidak menjawab apa-apa 0 
 
Keterangan: 
       Penghitungan nilai akhir dalam skala 0—100 adalah sebagai berikut: 
 
           Perolehan skor 
Nilai akhir =  X skor (100)  Ideal = ........................ 
         
     Skor maksimum (5) 
 
Lampiran 2: Penilaian proses difokuskan pada ketepatan dalam melakukan proses 
menyimak, kemampuan bekerja sama, dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas.   
 
Format pengamatan kegiatan diskusi kelompok. 







1     
 
Keterangan:  
1. Berilah tiap kolom kegiatan dengan nilai A = sangat baik; B = baik ; C = cukup 
baik ;  
    K = kurang baik 
2. A = 8,5—10  B = 6,5—8  C = 5,5—6  K =  0—5  
 
Yogyakarta, 25 Juli 2016 
Mengetahui        
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa PPL 
    
 
Hj. Dwi Widiastuti, S.Pd     Lila Oktaviani Amalia  

























































Lampiran Materi Menulis Surat Dinas 
1. Contoh Surat Dinas 
SMA Negeri 1 Jakarta 
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Jakarta 
No. Telp. (021) 6503333 
_________________________________________________________________ 
                                                                                     11 September 2014 
No            : 002/SMAN 1 Jakarta/09/2014 
Lampiran  : – 
Perihal      : Undangan 
 
Yth. Orang tua / Wali Murid 




Dalam rangka meningkatkan pengetahuan para siswa siswi SMAN 1 Jakarta 
khususnya kelas XIII. Maka melalui surat ini kami selaku badan pendidikan sekolah, 
bermaksud mengadakan studi lapangan bagi siswa siswi baik kelas IPA di luar 
sekolah. Adapun acara tersebut akan kami laksanakan pada 
 
hari/tanggal     : Senin, 20 September 2014 
pukul  : 08.00 WIB 
tempat  : Jakarta 
acara          : Penelitian Flora Langka 
 
Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan 
kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. 
 
 












1. Buatlah sebuah surat dinas yang berkaitan dengan kegiatan sekolah sesuai 
skematika yang benar! 
2. Tunjukkan skematika surat dinas yang dibuat! 
Analisis Tugas Harian 
 
  
                    Perolehan skor 
Nilai akhir =  X skor (100)  Ideal = ........................ 









No.  Aspek yang dinilai  
Skor 




Buatlah surat dinas yang berkaitan 
dengan kegiatan sekolah sesuai 
skematika yang benar! 
5 
Tepat = 5 
  
Kurang tepat = 3 
  
Salah = 1 
 






























Tunjukkan skematika surat dinas 








Tepat = 5 
  
Kurang Tepat = 3 
  
Tidak Menjawab = 0  
 Jumlah    10 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 5 Depok 
Mata Pelajaran          : Bahasa Indonesia 
Kelas/ Semester  : VIII/Semester 1 
Alokasi Waktu             : 1 X pertemuan (2X 40 menit) 
 
A. Standar Kompetensi  
2. Mengungkapkan berbagai infomasi melalui wawancara dan presentasi laporan 
 
B. Kompetensi Dasar 
2.1 Berwawancara dengan narasumber dari berbagai kalangan dengan 
memperlihatkan etika berwawancara 
 
C. Indikator 
1. Mampu membuat daftar pokok-pokok pertanyaan untuk wawancara 
2. Mampu melakukan wawancara dengan narasumber dari berbagai kalangan 
dengan memperhatikan etika berwawancara 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menentukan topik wawancara 
2. Siswa mampu membuat pertanyaan untuk wawancara 
 
E. Materi Pembelajaran  
1. Langkah-langkah wawancara 
2. Menentukan topik 
3. Menyusun pertanyaan untuk berwawancara 
 
 
Wawancara dengan narasumber 
Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh 
informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. 
Tahap-tahap wawancara,yaitu: 
1. menentukan topik wawancara 
2. menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara 
3. mengetahui identitas narasumber secara umum 
4. menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai 
5. membuat garis besar atau daftar pertanyaan 
6. mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara 
7. mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara 
8. melakukan wawancara sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disetujui 
bersama 
9. mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan 
10. mencatat informasi pokok yang didapat 
11. menuliskan laporan hasil wawancara 
 
Syarat pertanyaan yang diajukan dalam wawancara 
1. Pertanyaan sesuai dengan tema atau topic yang dibahas 




Ketika wawancara dengan narasumber,ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
(etika/sopan santun), yaitu sebagai berikut: 
1. datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian 
2. bersikap sopan santun,wajar dan ramah 
3. dahulukan pertanyaan yang ringan dan sederhana 
4. bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai dengan topik 
wawancara 
5. fokus pada materi wawancara 
6. mencatat hal-hal yang penting hasil wawancara dan menyimpulkannya sendiri 
7. jangan menyela apabila narasumber sedang berbicara 
8. selesai wawancara ucapkan terima kasih 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Diskusi 
2. Inkuiri 
3. Tanya jawab 
4. Modeling 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
NO. KEGIATAN Waktu 
A. KEGIATAN AWAL  10 menit 
 1. Siswa mempersiapkan fisik dan mental untuk pembelajaran dimulai 
dengan berdoa  
2. Siswa menerima apersepsi  




B. KEGIATAN INTI  55 menit 
 EKSPLORASI 
1. Siswa dibagi kelompok 
2. Siswa diputarkan contoh kegiatan wawancara 
3. Siswa menyimak dan mendengarkan kegiatan wawancara 
4. Siswa mampu menuliskan contoh pertanyaan yang diajukan oleh 
pewawancara kepada narasumber dalam video yang diputarkan 
5. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru terkait kegiatan 
wawancara 
 
 H. Sumber belajar 
1. Contoh video kegiatan wawancara 
2. Contoh teks wawancara 
3. Buku LKS 
4. Wirajaya, Sudarmwarti. 2008. Berbahasa dan Bersastra Indonesia. Jakarta: 




1. Siswa diberi contoh wawancara dalam bentuk teks tertulis untuk 
memudahkan siswa mengamati hal apa saja yang harus dilakukan saat 
wawancara 
2. Siswa secara berkelompok mendiskusikan langkah-langkah untuk 
melakukan wawancara  
3. Siswa menentukan narasumber yang akan diwawancarai  




1. Siswa mengemukakan topik yang telah dipilih untuk wawancara 
2. Siswa menyampaikan kesulitan pada pembelajaran terkait wawancara 
 
C. KEGIATAN PENUTUP  15 Menit 
 1. Siswa bersama-sama dengan guru menyimpulkan pembelajaran 
mengenai wawancara 
2. Siswa diberikan tugas untuk melakukan kegiatan wawancara 
3. Siswa menerima rencana pembelajaran yang akan datang 
4. Siswa menerima penguatan materi 
 
I. Media dan Alat Pembelajaran 
1. Audio visual 
2. Lembar kerja 





a. Teknik   :  Tes tulis dan tes unjuk kerja 
b. Bentuk instrumen :  Tes uraian, tes uji petik kerja 
c. Soal /Instrumen  :  
 
Lampiran 1: Instrumen Penilaian Tes Tulis 
1) Jelaskan langkah-langkah dalam melakukan wawancara! 
2) Susunlah minimal 5 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber saat 




Siswa menuliskan langkah-langkah dalam melakukan wawancara dengan tepat 
dan lengkap 
4 
Siswa menuliskan langkah-langkah kegiatan wawancara kurang lengkap 2 
Siswa menuliskan 5 pertanyaan  4 
 
Keterangan: 
Penghitungan nilai akhir dalam skala 0—100 adalah sebagai berikut: 
 
           Perolehan skor 
Nilai akhir =    X skor (100)  Ideal = ........................ 
         Skor maksimum (10) 
 Lampiran 2: Penilaian proses difokuskan pada ketepatan dalam melakukan proses 
menyimak, kemampuan bekerja sama, dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas.   
 
Format pengamatan kegiatan diskusi kelompok. 







1     
 
Keterangan:  
1. Berilah tiap kolom kegiatan dengan nilai A = sangat baik; B = baik ; C = cukup 
baik ;  
    K = kurang baik 
2. A = 8,5—10  B = 6,5—8  C = 5,5—6  K =  0—5  
 
 
Yogyakarta, 1 Agustus 2016 
Mengetahui        
Guru Mata Pelajaran     Mahasiswa PPL 
    
 
Hj. Dwi Widiastuti, S.Pd    Lila Oktaviani Amalia  

















Lampiran Materi Wawancara 
1. Wawancara dengan narasumber 
Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh 
informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. 
Tahap-tahap wawancara,yaitu: 
a. menentukan topik wawancara 
b. menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara 
c. mengetahui identitas narasumber secara umum 
d. menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai 
e. membuat garis besar atau daftar pertanyaan 
f. mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara 
g. mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara 
h. melakukan wawancara sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disetujui 
bersama 
i. mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan 
j. mencatat informasi pokok yang didapat 
k. menuliskan laporan hasil wawancara 
2. Syarat pertanyaan yang diajukan dalam wawancara 
- Pertanyaan sesuai dengan tema atau topic yang dibahas 
- Mengandung unsur ADIKSIMBA (Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan 
bagaimana) 
3. Etika wawancara 
Ketika wawancara dengan narasumber,ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
(etika/sopan santun), yaitu sebagai berikut: 
- datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian 
- bersikap sopan santun,wajar dan ramah 
- dahulukan pertanyaan yang ringan dan sederhana 
- bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai dengan topik 
wawancara 
- fokus pada materi wawancara 
- mencatat hal-hal yang penting hasil wawancara dan menyimpulkannya sendiri 
- jangan menyela apabila narasumber sedang berbicara 
- selesai wawancara ucapkan terima kasih 
4. Contoh Teks Wawancara 
Tema : Pendidikan 
Narasumber : Prof. Widodo 
Di bawah ini adalah contoh wawancara tentang pentingnya menuntut limu 
dengan narasumber yang merupakan seorang cendekiawan. 
 
Pewawancara : 
Selamat pagi Professor Widodo, apakah saya boleh meminta waktunya 
sebentar untuk mewawancarai Bapak ? 
 
Narasumber : 
Selamat pagi, Adik dari mana ya ? 
 
Pewawancara : 
Saya dari majalah pendidikan Pintu Ilmu, ingin mewawancarai Bapak 
mengenai pentingnya menuntut ilmu. 
 
Narasumber : 
Oh, kalau begitu mari langsung saja dimulai wawancaranya! 
 
Pewawancara :  
Kalau boleh, bisakah bapak menceritakan profil singkat pendidikan Bapak ? 
 
Narasumber : 
Saya pernah bersekolah di SDN 1 Tanjung Gading, kemudian saya 
melanjutkan SMPN 1 dan SMA 1 Suka Maju. Setelah itu saya kuliah di 
Universitas Terang Benderang dan mengambil jurusan Ilmu Filsafat. Saya 
mendapatkan gelar professor saya di Universitas Indonesia. 
 
Pewawancara : 
Sudah berapa lama Bapak menyandang gelar professor ini ? 
 
Narasumber : 
Saya mendapatkan gelar professor saya dalam bidang filsafat ketika saya 
berumur 45 tahun, jadi kira – kira sudah 4 tahun. 
 
Pewawancara : 
Apasih yang memotivasi Bapak untuk terus belajar di hari tua Bapak ? 
 
Narasumber :  
Bagi saya ilmu adalah nafas, jadi jika saya tidak belajar atau berhenti belajar 
saya akan mati. Hal ini dikarenakan ilmu sangatlah penting untuk dipelajari 
tidak peduli berapapun umur kita karena ilmu selalu berkembang dan jika kita 
berhenti belajar maka kita akan tertinggal. 
 
Pewawancara : 
Jadi meskipun sudah menjadi professor pun Bapak masih belajar. 
 
Narasumber : 
Tentu, hingga saat ini pun saya masih mempelajari ilmu – ilmu yang telah 
saya dapatkan dan ilmu – ilmu baru dengan cara belajar sendiri maupun 
mengajar mahasiswa. Mengajar juga bisa dijadikan sarana untuk mengajar 
karena mengajar bukan hanya mentransfer ilmu saja, melainkan beridiskusi 
dengan para mahasiswa mengenai berbagai macam hal. 
 
Pewawancara : 
Menurut Bapak mengapa sih menuntut ilmu itu penting ? 
 
Narasumber : 
Ilmu adalah suatu hal yang bisa menaikan derajat kita di mata Tuhan dan 
manusia. Dengan ilmu kita bisa memperbaiki diri kita sendiri dan 
masayarakat sekitar kita. Tanpa ilmu, kita akan kembali ke jaman primitive 
dan kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain karena sebaik – 
baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. 
 
Pewawancara : 
Menurut Bapak sejak kapan kita mulai menutut ilmu dan sampai kapan ? 
 
Narasumber : 
Nabi Muhammad SAW bersabda tuntulah ilmu dari buaian hingga liang lahat. 
Beliau memerintahkan kita untuk terus menuntut ilmu sepanjang hidup kita di 
mulai dari kecil hingga kita mati. Waktu yang paling pas untuk belajar adalah 
ketika kita berumur 4 hingga 6 tahun karena masa – masa itu disebut dengan 
golden age dimana otak akan bekerja dengan sangat optimal.  
 
Pewawancara : 
Menurut Bapak bagaimana dengan dunia pendidikan kita saat ini ? 
 
Narasumber : 
Pendidikan kita saat ini masih tertinggal dengan Negara – Negara maju, 
seperti Amerika, Inggris, dan lain – lain. Hal ini dikarenakan pemrintahnya 
yang belum berkomitmen untuk memajukan pendidikan di negeri ini dan juga 
kurangnya dan tidak meratanya pendidikan di negeri ini. 
 
Pewawancara : 
Lantas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan dunia 
pendidikan kita ? 
 
Narasumber : 
Pemerintah harus menyatukan tujuan mereka mau di bawa kemana dunia 
pendidikan ini, dengan cara memberikan kurikulum yang benar – benar baik 
yang tidak terus menerus mengalami pergantian. Dan juga pemerintah harus 
memperbaiki fasilitas dan meratakan pendidikan di negeri ini, jangan hanya 
berkonsentrasi di perkotaan saja, tetapi di seluruh wilayah Indonesia. 
 
Pewawancara : 
























1) Jelaskan langkah-langkah dalam melakukan wawancara! 
2) Susunlah minimal 5 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber saat 
melakukan kegiatan wawancara! 
   Analisis Tugas Harian 
No.  Aspek yang dinilai  
Skor tiap 




Jelaskan langkah-langkah dalam 
melakukan wawancara 
5 
Tepat = 5 
  
Kurang tepat = 
3 
  
Salah = 1 
 
Tidak 






























Susunlah lima pertanyaan yang akan 














Menjawab = 0  
 Jumlah    10 
   Perolehan skor 
Nilai akhir =  X skor (100)  Ideal = ........................              
Skor maksimum (10) 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 5 Depok 
Mata Pelajaran          : Bahasa Indonesia 
Kelas/ Semester  : VIII/Semester 1 
Alokasi Waktu             : 1 X pertemuan (2 X 40 menit) 
 
A. Standar Kompetensi  
3. Memahami ragam wacana tulis dengan membaca memindai, membaca cepat 
 
B. Kompetensi Dasar 
3.3 Menyimpulkan isi suatu teks dengan membaca cepat 250 kata per menit 
 
C. Indikator 
1. Mampu mengukur kecepatan membaca diri sendiri dan teman 
2. Mampu menjawab pertanyaan dengan peluang 75% 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu mengukur kecepatan membaca 
2. Siswa mampu menjawab pertanyaan dengan peluang ketepatan minimal 75% 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian membaca cepat 
2. Mengukur kecepatan membaca 
Pengertian Membaca Cepat 
Membaca cepat adalah jenis membaca yang mengutamakan kecepatan membaca 
tanpa harus meninggalkan pemahaman terhadap isi dari bacaan. Kecepatan 
membaca bergantung pada bahan dan tujuan membaca dan juga penguasaan 
pembaca terhadap isi bacaan. Membaca cepat suatu bacaan, tujuan sebenarnya 
tidak untuk mencari kata dan gambar secepat mungkin, namun untuk 
mengidentifikasi dan memahami makna dari bacaan tersebut seefisien mungkin 
dan kemudian mentransfer informasi ini kedalam memori jangka panjang dalam 
otak. 
 
Teknik Membaca Cepat 
1. Tidak menggerakkan kepala 
2. Tidak bersuara 
3. Tidak menggunakan telunjuk 
4. Pandangan menyeluruh 
 
Mengukur Kecepatan Membaca 
 
Kecepatan Membaca  =       Jumlah kata yang dibaca     
            Waktu yang dibutuhkan (menit) 




G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajara 
NO. KEGIATAN Waktu 
A. KEGIATAN AWAL  10 menit 
 1. Siswa mempersiapkan pembelajaran dengan berdoa terlebih 
dahulu 
2. Siswa menerima apersepsi dari guru 
3. Siswa menyampaikan pengalaman terkait membaca cepat 
4. Siswa menerima tujuan dan manfaat pembelajaran membaca 
cepat yang disampaikan oleh guru 
 
B. KEGIATAN INTI  55 menit 
 H. Sumber belajar 
1. Contoh artikel pendidikan 
2. Buku Pelajaran Bahasa Indonesia 
3. Buku LKS 
 
I. Media dan Alat Pembelajaran 
1. Lembar kerja 
2. Stopwatch 
 EKSPLORASI 
1. Siswa dibagi dalam kelompok 
2. Siswa diberikan contoh artikel 
3. Siswa membaca artikel dengan tidak bergumam dan teman 
kelompoknya menghitung waktu yang dibutuhkan 
4. Siswa dalam kelompok bergantian melakukan hal yang sama 
ELABORASI 
1. Siswa menemukan kata kunci dari artikel yang dibaca 
2. Siswa menghitung kecepatan membaca  
3. Siswa secara individu menjawab soal yang diberikan oleh 
guru dengan tidak melihat artikel 
KONFIRMASI 
1. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan individu 
2. Siswa menyampaikan kesulitan yang dialami 
 
C. KEGIATAN PENUTUP  15 Menit 
 1. Siswa bersama-sama dengan guru menyimpulkan 
pembelajaran mengenai mendiskripsikan arah suatu tempat 
yang tertera pada denahmembaca cepat 250 kata per menit 
2. Guru mengapresiasi hasil kerja siswa dengan tepuk tangan 
dan motivasi agar siswa lebih kreatif 
3. Guru memberikan penguatan materi  
 
 J. Penilaian 
a. Teknik   :  Tes tulis 
b. Bentuk instrumen :  Tes uraian 
c. Soal /Instrumen  :  
 
Lampiran 1: Instrumen Penilaian Tes Tulis 
Siswa dibagikan sebuah artikel. 
1. Apakah pengertian pendidikan menurut artikel yang sudah kalian 
baca? 
2. Sejak kapan seorang anak dapat menempuh pendidikan? 
3. Bagaimana cara mendidik anak agar menjadi anak yang mandiri? 
Kriteria penskoran  
Kegiatan Skor 
Siswa menuliskan pengertian pendidikan 4 
Siswa mampu menjawab waktu seorang anak dapat menempuh pendidikan 3 
Siswa menuliskan cara mendidik anak agar menjadi anak mandiri 3 
 
Keterangan: 
       Penghitungan nilai akhir dalam skala 0—100 adalah sebagai berikut: 
 
           Perolehan skor 
Nilai akhir =  X skor (100)  Ideal = ........................ 
          Skor maksimum (10) 
 
Lampiran 2: Penilaian proses difokuskan pada ketepatan dalam melakukan proses 
menyimak, kemampuan bekerja sama, dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas.   
 
Format pengamatan kegiatan diskusi kelompok. 







1     
 
Keterangan:  
1. Berilah tiap kolom kegiatan dengan nilai A = sangat baik; B = baik ; C = cukup 
baik ;  
    K = kurang baik 
2. A = 8,5—10  B = 6,5—8  C = 5,5—6  K =  0—5 
 
Yogyakarta, 15 Agustus 2016 
Mengetahui        
Guru Mata Pelajaran     Mahasiswa PPL 
    
 
Hj. Dwi Widiastuti, S.Pd.    Lila Oktaviani Amalia  


















Lampiran Materi Menyimpulkan Isi Bacaan dengan Membaca Cepat 250 Kata 
Per Menit 
1. Pengertian Membaca Cepat 
Membaca cepat adalah jenis membaca yang mengutamakan kecepatan membaca 
tanpa harus meninggalkan pemahaman terhadap isi dari bacaan. Kecepatan 
membaca bergantung pada bahan dan tujuan membaca dan juga penguasaan 
pembaca terhadap isi bacaan. Membaca cepat suatu bacaan, tujuan sebenarnya 
tidak untuk mencari kata dan gambar secepat mungkin, namun untuk 
mengidentifikasi dan memahami makna dari bacaan tersebut seefisien mungkin 
dan kemudian mentransfer informasi ini kedalam memori jangka panjang dalam 
otak. 
 
2. Teknik Membaca Cepat 
- Tidak menggerakkan kepala 
- Tidak bersuara 
- Tidak menggunakan telunjuk 
- Pandangan menyeluruh 
 
3. Mengukur Kecepatan Membaca 
 
Kecepatan Membaca  =       Jumlah kata yang dibaca     










Bacalah artikel di bawah ini dan jawablah pertanyaan berikut! 
 
Anak dan Pendidikan 
Oleh Muhammad Risal 
 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 
dan masyarakat. Pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan 
berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir 
seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca 
kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum 
kelahiran. Bagi sebagian orang, pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti 
daripada pendidikan formal. Seperti kata Mark Twain, "Saya tidak pernah 
membiarkan sekolah mengganggu pendidikan saya. Anggota keluarga mempunyai 
peran pengajaran yang amat mendalam, sering kali lebih mendalam dari yang disadari 
mereka, walaupun pengajaran anggota keluarga berjalan secara tidak resmi. 
Anak adalah amanah dari sang pencipta dan amanah harus dipertanggun 
jawabkan. Orang yang diberi amanh hendaknya melaksanakan denga penuh tanggung 
jawab. Anak dan pendidikan tidak bisa dipisahkan, anak yang baru lahir hanya bisa 
mendengar tidak bisa melihat, maka anak yang baru lahir akan belajar pertama kali 
melalui indra pendengaran mereka. Jadi hendaknya ketika anak baru lahir kita 
memperdengarkan kepada anak-anak kita sesuatu yang baik dan akan menjadikannya 
suatu hari nanti tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik. 
Pendidikan anak bukan hanya ditempuh di bangku sekolah tapi sebagai orang 
tua kita harus mengajarkan kebijaksanan-kebijaksanaan bagaimana menjalani hidup 
ini dengan cara yang paling baik. 
 
Mendidik Agar Anak Mandiri 
Orang tua mana yang tidak mau melihat anaknya tumbuh menjadi anak yang 
mandiri. Tampaknya memang itulah salah satu tujuan yang ingin dicapai orang tua 
dalam mendidik anak-anaknya. Sikap mandiri sudah dapat dibiasakan sejak anak 
masih kecil seperti memakai pakaian sendiri, menalikan sepatu dan bermacam 
pekerjaan-pekerjaan kecil sehari-hari lainnya. Kedengarannya mudah, namun dalam 
prakteknya pembiasaan ini banyak hambatannya. Tidak jarang orang tua merasa tidak 
tega atau justru tidak sabar melihat si kecil yang berusaha menalikan sepatunya 
selama beberapa menit, namun belum juga memperlihatkan keberhasilan. Atau 
langsung memberi segudang nasehat, lengkap dengan cara pemecahan yang harus 
dilakukan, ketika anak selesai menceritakan pertengkarannya dengan teman 
sebangku. 
Memang masalah yang dihadapi anak sehari-hari dapat dengan mudah diatasi 
dengan adanya campur tangan orang tua. Namun cara ini tentunya tidak akan 
membantu anak untuk menjadi mandiri. Ia akan terbiasa "lari" kepada orang tua 
apabila menghadapi persoalan, dengan perkataan lain ia terbiasa tergantung pada 
orang lain, untuk hal-hal yang kecil sekalipun. 
Sebaiknya anak pun tahu bahwa untuk mengatasi suatu masalah , orang tua 
bukanlah satu-satunya tempat untuk bertanya. Masih banyak sumber-sumber lain di 
luar rumah yang dapat membantu untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Untuk itu, 
cara yang dapat dilakukan orang tua adalah dengan memberitahu sumber lain yang 
tepat untuk dimintakan tolong, untuk mengatasi suatu masalah tertentu. Dengan 
demikian anak tidak akan hanya tergantung pada orang tua, yang bukan tidak 




Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan tepat! 
1. Apakah pengertian pendidikan menurut artikel yang sudah 
kalian baca? 
2. Sejak kapan seorang anak dapat menempuh pendidikan? 
3. Bagaimana cara mendidik anak agar menjadi anak yang 
mandiri? 
Kunci Jawaban : 
1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 
2. Sejak masih dalam kandungan dan setelah lahir 




                           Analisis Hasil Tugas Harian   
  








Apakah pengertian pendidikan 
menurut artikel yang kalian baca? 
4 
Lengkap = 4  
  
Kurang lengkap = 3 
  



















Sejak kapan seorang anak dapat 
menempuh pendidikan? 
3  
Tepat = 3 
  
Kurang Tepat = 2 
  




mendidik anak agar 




Lengkap = 5  
  
Tidak Lengkap = 3  
  










 Jumlah    10 
  
                    Perolehan skor 
Nilai akhir =  X skor (100)  Ideal = ........................ 




















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 5 Depok 
Mata Pelajaran         : Bahasa Indonesia 
Kelas/ Semester  : VIII/Semester 1   
Alokasi Waktu             : 1 X pertemuan (2 X 40 menit) 
 
A. Standar Kompetensi  
3. Memahami ragam wacana tulis dengan membaca memindai, membaca  cepat 
 
B. Kompetensi Dasar 
3.2  Mendiskripsikan tempat atau arah dalam konteks yang sebenarnya sesuai 
dengan yang tertera pada denah 
 
C. Indikator 
1. Mampu menentukan tempat pada denah 
2. Mampu mendeskripsikan isi denah 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu membuat pernyataan sesuai denah dengan benar 
2. Siswa mampu membuat pertanyaan yang dapat dijawab berdasarkan denah 
dengan benar 
3. Siswa mampu mendeskripsikan arah atau tempat sesuai dengan denah dengan 
cermat 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian Denah 
2. Arah Mata Angin 
3. Contoh Denah 
Pengertian Denah 
Denah adalah gambar disertai keterangan mengenai letak suatu tempat. Denah 
hampir sama dengan peta,tetapi lingkupnya lebih kecil. Misalnya ,denah letak 
sekolah, denah kantor dan sebagainya.Sedangkan peta lebih luas misalnya peta 
Jawa Tengah, peta DIY,dan lain- lain. Denah berfungsi untuk memberikan 
keterangan secara akurat dan mudah dipahami. Membaca denah dapat 
menggunakan arah mata angin, arah mata angin adalah sebagai berikut: timur, 
tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. 
 
Arah Mata Angin 




Siswa diminta untuk mendiskripsikan denah yang diberikan. Denah diatas 
menunjukkan bahwa gedung LPPMP UNY berada di sebelah barat Puskom 
Limuny UNY. Fakultas Ekonomi berada di sebelah selatan LPPMP UNY. UNY 
Hotel berada di sebelah utara MIPA dan sebelah timur Masjid UNY. 
 F. Metode Pembelajaran 
1. Diskusi 
2. Inkuiri 
3. Tanya jawab 
4. Penugasan 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
NO. KEGIATAN Waktu 
A. KEGIATAN AWAL  10 menit 
 1. Siswa mempersiapkan pembelajaran dengan berdoa  
2. Siswa diberikan apersepsi oleh guru 
3. Siswa menyampaikan pengalaman terkait denah 
4. Siswa memperhatikan tujuan dan manfaat pembelajaran  
tentang mendeskripsikan tempat atau arah dalam konteks 
yang sebenarnya sesuai dengan yang tertera pada denah 
yang disampaikan oleh guru 
 
 
B. KEGIATAN INTI  55 menit 
 H. Sumber belajar 
1. Contoh denah 
2. Buku Pelajaran Bahasa Indonesia 
3. Buku LKS 
 EKSPLORASI 
1. Siswa mempersiapkan pengelolaan kelas dan berkelompok 
2. Siswa dan guru bersama-sama menyebutkan arah mata angin 
3. Siswa diminta untuk menggambar arah mata angin 
4. Siswa diberikan contoh denah 
 
ELABORASI 
1. Siswa mengamati contoh denah yang diberikan 
2. Siswa menuliskan pernyataan terkait denah tersebut 
3. Siswa menuliskan pertanyaan yang bisa dijawab sesuai 
dengan denah 
4. Siswa mendeskripsikan arah atau rute untuk bisa sampai pada 
lokasi yang dipilih yang ada di dalam denah 
 
KONFIRMASI 
1. Siswa menyampaikan kesulitan terkait pembelajaran denah 
2. Siswa mendapat penguatan materi terkait denah 
 
C. KEGIATAN PENUTUP  15 Menit 
 1. Siswa bersama-sama dengan guru menyimpulkan 
pembelajaran mengenai mendeskripsikan arah suatu 
tempat yang tertera pada denah 
2. Guru mengapresiasi hasil kerja siswa dengan tepuk tangan 
dan motivasi agar siswa lebih kreatif 
3. Siswa mendapat tugas untuk membuat denah menuju 
sekolah dari rumahnya dan mendeskripsikannya 
 
 I. Media dan Alat Pembelajaran 
1. Denah undangan 
2. Lembar kerja 
3. Stickey note 
 
J. Penilaian 
a. Teknik   :  Tes tulis 
b. Bentuk instrumen :  Tes uraian 
c. Soal /Instrumen  :  
 
Lampiran 1: Instrumen Penilaian Tes Tulis 
Siswa dibagikan sebuah denah. 
1) Tulislah lima pernyataan sesuai dengan denah tersebut! 
Kriteria penskoran  
Kegiatan Skor 
Siswa menuliskan lima pernyataan sesuai dengan denah 5 
Siswa menuliskan pernyataan kurang dari 5 3 
Siswa menuliskan pernyataan salah  1 
Keterangan: 
       Penghitungan nilai akhir dalam skala 0—100 adalah sebagai berikut: 
           Perolehan skor 
Nilai akhir =  X skor (100)  Ideal = ........................ 
           
   Skor maksimum (5) 
 
2) Buatlah lima pertanyaan yang dapat dijawab berdasarkan denah tersebut! 
Kriteria penskoran 
Kegiatan Skor 
Siswa membuat lima pertanyaan yang dapat dijawab berdasarkan denah 5 
Siswa membuat pertanyaan kurang dari lima 3 
Siswa membuat pertanyaan yang tidak bisa dijawab 2 
Siswa tidak membuat pertanyaan 0 
 
Keterangan: 
       Penghitungan nilai akhir dalam skala 0—100 adalah sebagai berikut: 
 
           Perolehan skor 
Nilai akhir =  X skor (100)  Ideal = ........................ 
           
   Skor maksimum (5) 
 
3) Buatlah deskripsi dari denah tersebut untuk sampai pada lokasi rektorat UNY 
dari LPPMP UNY! 
Kriteria penskoran 
Kegiatan Skor 
Siswa mampu mendeskripsikan arah sesuai denah  5 





       Penghitungan nilai akhir dalam skala 0—100 adalah sebagai berikut: 
 
           Perolehan skor 
Nilai akhir =  X skor (100)  Ideal = ........................ 
           
   Skor maksimum (5) 
 
Lampiran 2: Penilaian proses difokuskan pada ketepatan dalam melakukan proses 
menyimak, kemampuan bekerja sama, dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas.   
 
Format pengamatan kegiatan diskusi kelompok. 







1     
 
Keterangan:  
1. Berilah tiap kolom kegiatan dengan nilai A = sangat baik; B = baik ; C = cukup 
baik ;  
    K = kurang baik 
2. A = 8,5—10  B = 6,5—8  C = 5,5—6  K =  0—5  
 
 
Yogyakarta, 16 Agustus 2016 
Mengetahui        
Guru Mata Pelajaran     Mahasiswa PPL 
    
 
Hj. Dwi Widiastuti, S.Pd    Lila Oktaviani Amalia  



























Lampiran Materi Mendeskripsikan Denah 
1. Pengertian Denah 
Denah adalah gambar disertai keterangan mengenai letak suatu tempat. Denah 
hampir sama dengan peta,tetapi lingkupnya lebih kecil. Misalnya ,denah letak 
sekolah, denah kantor dan sebagainya.Sedangkan peta lebih luas misalnya peta 
Jawa Tengah, peta DIY,dan lain- lain. Denah berfungsi untuk memberikan 
keterangan secara akurat dan mudah dipahami. Membaca denah dapat 
menggunakan arah mata angin. 
2. Arah Mata Angin 
Timur, Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat, Barat Laut, Utara, Timur Laut. 
 









Perhatikan denah berikut! 
 
1. Tulislah lima pernyataan sesuai dengan denah tersebut! 
2.   Buatlah lima pertanyaan yang dapat dijawab berdasarkan denah tersebut! 
3. Buatlah deskripsi dari denah tersebut untuk sampai pada lokasi rektorat UNY 
dari LPPMP UNY! 
 
Analisis Hasil Tugas Harian 
 
No.  Aspek yang dinilai  
Skor 








Lengkap = 5  
  
Kurang lengkap = 3 
 
Menjawab Salah = 1 
  











Buatlah lima pertanyaan yang dapat 
dijawab berdasarkan denah tersebut! 
 
5  
Lengkap = 5 
  
Kurang Lengkap = 3 
 
Menjawab Salah = 2 
  

















Buatlah deskripsi dari denah tersebut 
untuk sampai pada lokasi rektorat UNY 
dari LPPMP UNY! 
 
5 
Lengkap = 5  
  
Tidak Lengkap = 3  
  
Tidak Menjawab = 0  
 Jumlah    15 
  
                               Perolehan skor 
Nilai akhir  =          X skor (100)         Ideal = ........................ 
















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah    : SMP Negeri 5 Depok 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester  : VIII/1 
Alokasi waktu  : 2 x 40 menit (1 x pertemuan) 
 
A. Standar Kompetensi  
4. Mengungkapkan informasi dalam bentuk laporan, surat dinas, dan petunjuk  
 
B. Kompetensi Dasar  
4.3. Menulis petunjuk melakukan sesuatu dengan urutan yang tepat dan 
menggunakan bahasa yang efektif 
 
C. Indikator  
1. Mampu mendata urutan melakukan sesuatu  
2. Mampu menyimpulkan ciri-ciri bahasa petunjuk 
3. Mampu menulis petunjuk dengan bahasa yang efektif  
4. Mampu menyunting bahasa petunjuk  
 
D. Tujuan Pembelajaran  
1. Peserta didik dapat menentukan ciri-ciri bahasa petunjuk 
2. Peserta didik dapat menulis petunjuk dengan bahasa yang efektif 
 
E. Materi Pembelajaran  
1. Menulis Teks Petunjuk 




Menulis Teks Petunjuk 
Teks petunjuk adalah sebuah teks yang memuat langkah-langkah dalam 
melakukan sesuatu. Misalnya adalah teks petunjuk membuat mie instan, teks 
petunjuk meminum obat. 
Ciri-ciri Teks Petunjuk 
1. Jelas, yang meliputi : 
a. Tidak membingungkan dan mudah diikuti. 
b. Pilihan kata atau bahasa yang digunakan dan keruntutan uraian. 
c. Menggunakan nomor urut untuk memudahkan langkah yang satu dan langkah 
yang lain. 
d. Menggunakan istilah-istilah yang lazim. 
e. Petunjuk dapat dilengkapi dengan unsur gambar. 
2. Logis, yang meliputi : 
a. Urutan penjelasan harus logis, tidak tumpang tindih dalam melakukan atau 
membuat sesuatu, 
b. Urutan penjelasan harus berhubungan secara praktis dan logis sehingga tidak 
akan menimbulkan salah langkah. 
3. Singkat, yang meliputi : 
a. Hanya mencatumkan hal-hal yang penting saja 
b. Kata-kata atau kalimat yang digunakan tidak ada yang berulang, tetapi sudah 
mencukupi keseluruhan proses yang dibutuhkan. 
F. Metode Pembelajaran 
1. Diskusi 
2. Penugasan 
3. Kunjung karya 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
NO. KEGIATAN Waktu 
A. KEGIATAN AWAL  10 menit 
 1. Siswa mempersiapkan diri untuk pembelajaran 
2. Siswa bertanya jawab dengan guru tetkait pembelajaran 
sebelumnya 
3. Siswa menyampaikan pengalamannya terkait teks petunjuk 
4. Siswa memperhatikan tujuan dan manfaat pembelajaran yang 
disampaiakan guru 
 
B. KEGIATAN INTI  55 menit 
 EKSPLORASI 
1. Siswa berkelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 
orang anak 
2. Siswa diberikan contoh teks petunjuk 
3. Siswa mencermati teks petunjuk teks petunjuk 




 H. Sumber belajar 
1. Contoh teks petunjuk 
2. Buku Pelajaran Bahasa Indonesia 
3. Buku LKS 
 
I. Media dan Alat Pembelajaran 
1. Teks petunjuk 
2. Lembar kerja 
3. Sticky note 




a. Teknik   :  Tes tulis 
b. Bentuk instrumen :  Tes uraian 
1. Siswa mendapatkan sebuah gambar yang merupakan gambar 
petunjuk sesuatu 
2. Siswa dalam kelompok mendiskusikan ciri-ciri teks petunjuk 
3. Siswa menuliskan teks petunjuk sesuai dengan gambar 
4. Siswa menempelkan hasil membuat teks petunjuk 
 
KONFIRMASI 
1. Siswa melakukan kunjung karya dengan kelompok lain 
2. Siswa menyunting petunjuk yang dibuat oleh teman dan 
memberikan komentar 
3. Siswa menyampaikan kesulitan dalam pembelajaran menulis 
teks petunjuk 
4. Siswa mendapatkan penguatan materi dari guru 
C. KEGIATAN PENUTUP  15 Menit 
 1. Siswa bersama-sama dengan guru menyimpulkan 
pembelajaran mengenai menulis teks petunjuk 
2. Siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 
dilakukan 
3. Siswa menerima tugas dari guru untuk membuat teks petunjuk  
 
c. Soal /Instrumen  :  
Lampiran 1: Instrumen Penilaian Tes Tulis 
Siswa diberikan sebuah gambar yang merupakan gambar petunjuk 
melakukan sesuatu. 
 
1. Buatlah sebuah teks petunjuk sesuai gambar yang diberikan 
dengan memperhatikan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks 
petunjuk! 
2. Sebutkan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks perunjuk! 




Siswa menuliskan teks petunjuk sesuai gambar 5 5 
Siswa menuliskan teks petunjuk tidak sesuai dengan gambar 3  
Siswa menyebutkan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks 
petunjuk secara lengkap 
5  
Siswa menyebutkan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks 
petunjuk secara tidak lengkap 
3 5 




       Penghitungan nilai akhir dalam skala 0—100 adalah sebagai berikut: 
 
           Perolehan skor 
Nilai akhir =  X skor (100)  Ideal = ........................ 
          Skor maksimum (10) 
 
Lampiran 2: Penilaian proses difokuskan pada ketepatan dalam melakukan proses 
menyimak, kemampuan bekerja sama, dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas.   
 
Format pengamatan kegiatan diskusi kelompok. 







1     
 
Keterangan:  
1. Berilah tiap kolom kegiatan dengan nilai A = sangat baik; B = baik ; C = cukup 
baik ;  
    K = kurang baik 
2. A = 8,5—10  B = 6,5—8  C = 5,5—6  K =  0—5 
 
Yogyakarta, 22 Agustus 2016 
Mengetahui        
Guru Mata Pelajaran     Mahasiswa PPL 
    
 
Hj. Dwi Widiastuti, S.Pd    Lila Oktaviani Amalia  













Lampiran Materi Menulis Teks Petunjuk 
1. Menulis Teks Petunjuk 
Teks petunjuk adalah sebuah teks yang memuat langkah-langkah dalam 
melakukan sesuatu. Misalnya adalah teks petunjuk membuat mie instan, teks 
petunjuk meminum obat. 
2. Ciri-ciri Teks Petunjuk 
1. Jelas, yang meliputi : 
a. Tidak membingungkan dan mudah diikuti. 
b. Pilihan kata atau bahasa yang digunakan dan keruntutan uraian. 
c. Menggunakan nomor urut untuk memudahkan langkah yang satu dan langkah 
yang lain. 
d. Menggunakan istilah-istilah yang lazim. 
e. Petunjuk dapat dilengkapi dengan unsur gambar. 
2. Logis, yang meliputi : 
a. Urutan penjelasan harus logis, tidak tumpang tindih dalam melakukan atau 
membuat sesuatu, 
b. Urutan penjelasan harus berhubungan secara praktis dan logis sehingga tidak 
akan menimbulkan salah langkah. 
3. Singkat, yang meliputi : 
a. Hanya mencatumkan hal-hal yang penting saja 
b. Kata-kata atau kalimat yang digunakan tidak ada yang berulang, tetapi sudah 

















Kerjakan soal di bawah ini! 
 
1. Buatlah sebuah teks petunjuk sesuai gambar yang diberikan dengan 
memperhatikan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk! 





Siswa menuliskan teks petunjuk sesuai gambar 5 5 
Siswa menuliskan teks petunjuk tidak sesuai dengan gambar 3  
Siswa menyebutkan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks 
petunjuk secara lengkap 
5  
Siswa menyebutkan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks 
petunjuk secara tidak lengkap 
3 5 
Skor Maksimal 10 
 
Keterangan: 
       Penghitungan nilai akhir dalam skala 0—100 adalah sebagai berikut: 
 
           Perolehan skor 
Nilai akhir =  X skor (100)  Ideal = ........................ 
          Skor maksimum (10) 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 5 Depok 
Mata Pelajaran          : Bahasa Indonesia 
Kelas/ Semester  : VIII/Semester 1 
Alokasi Waktu             : 1 X pertemuan (2 X 40 menit) 
 
A. Standar Kompetensi  
5. Mengapresiasi pementasan drama 
 
B. Kompetensi Dasar 
5.1 Menanggapi unsur pementasan drama 
 
C. Indikator 
1. Mampu menentukan unsur-unsur drama dalam pementasan drama 
2. Mampu menanggapi tiap-tiap unsur dengan alasan yang logis 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menentukan unsur-unsur pementasan naskah drama 
2. Siswa mampu menanggapi tiap unsur pementasan naskah drama dengan 
alasan logis 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian drama 
2. Unsur-unsur drama 
3. Menanggapi pementasan naskah drama 
Pengertian Drama 
Drama merupakan bentuk karya sastra berupa dialog yang dipentaskan terhadap 
khalayak ramai. Sedangkan menurut KBBI drama merupakan syair atau prosa 
yang dipentaskan melalui akting atau dialog yang dipentaskan yang harapannya 
dapat menggambarkan watak tokoh atau aktor dalam drama. Drama sendiri terdiri 
dari baerbagai macam, yaitu drama dagelan, komedi, tragedi, dan melodrama. 
Drama dapat diterapkan dalam beberapa tempat, seperti panggung, bioskop, 
televisi. 
Unsur-unsur Drama 
Drama memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsic meliputi : 
1. Tema, merupakan ide pokok atau sebuah gagasan utama dalam cerita drama 
2. Alur, yaitu jalan cerita dari pertunjukan drama dimulai pada babak pertama 
sampai babak terakhir 
3. Tokoh drama terdiri atas tokoh utama dan tokoh pembantu 
4. Watak merupakan perilaku yang diperankan oleh si tokoh drama tersebut 
5. Latar adalah gambaran tempat, waktu, serta situasi yang terjadi dalam kisah 
drama yang berlangsung 
6. Amanat drama merupakan pesan yang disampaikan dari pengarang cerita 
drama tersebut kepada penonton 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Diskusi 
2. Tanya jawab 
3. Penugasan 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajara 
NO. KEGIATAN Waktu 
A. KEGIATAN AWAL  10 menit 
 1. Guru mempersiapkan fisik dan mental peserta didik 
dengan berdoa dan pengecekan kehadiran siswa 
2. Guru melakukan tanya jawab terkait pembelajaran 
sebelumnya 




B. KEGIATAN INTI  55 menit 
 EKSPLORASI 
1. Guru mempersiapkan pengelolaan kelas dan pembagian 
kelompok 
2. Guru memutarkan video contoh pementasan drama 
3. Siswa mengamati video yang diputarkan 
4. Siswa dan guru melakukan tanya jawab terkait unsur-unsur 
drama yang ada pada video tersebut 
 
ELABORASI 
1. Siswa menerima naskah drama dan mencermatinya 
 
 H. Sumber belajar 
1. Video drama 
2. Buku Pelajaran Bahasa Indonesia 
3. Buku LKS 
 
I. Media dan Alat Pembelajaran 
1. Contoh naskah drama 
2. Contoh video pementasan drama 
3. Lembar kerja 
4. Lcd, laptop 
 
J. Penilaian 
a. Teknik   :  Tes tulis 
b. Bentuk instrumen :  Tes uraian 
c. Soal /Instrumen  :  
 
Lampiran 1: Instrumen Penilaian Tes Tulis 
Siswa diberikan sebuah naskah drama dan menganalisinya. 
2. Siswa mendiskusikan unsur-unsur drama  




1. Siswa mementaskan naskah drama 
2. Siswa menyampaikan unsur-unsur drama tersebut 
3. Siswa menanggapi pementasan kelompok yang maju 
 
C. KEGIATAN PENUTUP  15 Menit 
 1. Siswa bersama-sama dengan guru menyimpulkan 
pembelajaran mengenai drama 
2. Guru mengapresiasi hasil kerja siswa dengan tepuk tangan 
dan motivasi agar siswa lebih kreatif 
3. Siswa menerima penguatan materi dari guru 
4. Siswa menerima rencana pemebelajaran selanjutnya 
 
1) Sebutkan unsur-unsur drama yang terdapat pada naskah drama tersbeut 
disertai dengan buktinya! 





Siswa menuliskan unsur-unsur drama secara lengkap dan benar 10  
Siswa menuliskan unsur-unsur drama tidak disertai bukti 7  
Siswa menuliskan unsur-unsur drama tidak tepat 4  
Skor Maksimal 10 
 
Keterangan: 
       Penghitungan nilai akhir dalam skala 0—100 adalah sebagai berikut: 
 
           Perolehan skor 
Nilai akhir =  X skor (100)  Ideal = ........................ 
          Skor maksimum (10) 
 
2) Tanggapi pementasan drama dari kelompok lain! 
Kriteria penskoran 
Aspek  Deskripsi  
Skor Skor 
Maksimal 
Ekspresi Sesuai dengan watak tokoh yang diperankan 4  
 Kurang sesuai dengan watak tokoh yang 
diperankan 
2  
Intonasi Intonasi tepat 4  
 Intonasi kurang tepat 2  
Skor Maksimal 8 
Keterangan: 
       Penghitungan nilai akhir dalam skala 0—100 adalah sebagai berikut: 
 
           Perolehan skor 
Nilai akhir =  X skor (100)  Ideal = ........................ 
          Skor maksimum (8) 
 
Lampiran 2: Penilaian proses difokuskan pada ketepatan dalam melakukan proses 
menyimak, kemampuan bekerja sama, dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas.   
 Format pengamatan kegiatan diskusi kelompok. 







1     
 
Keterangan:  
1. Berilah tiap kolom kegiatan dengan nilai A = sangat baik; B = baik ; C = cukup 
baik ;  
    K = kurang baik 
2. A = 8,5—10  B = 6,5—8  C = 5,5—6  K =  0—5  
 
Yogyakarta, 23 Agustus 2016 
Mengetahui        
Guru Mata Pelajaran     Mahasiswa PPL 
    
 
Hj. Dwi Widiastuti, S.Pd    Lila Oktaviani Amalia  








































Lampiran Materi Menanggapi Unsur Pementasan Drama 
1. Pengertian Drama 
Drama merupakan bentuk karya sastra berupa dialog yang dipentaskan terhadap 
khalayak ramai. Sedangkan menurut KBBI drama merupakan syair atau prosa 
yang dipentaskan melalui akting atau dialog yang dipentaskan yang harapannya 
dapat menggambarkan watak tokoh atau aktor dalam drama. Drama sendiri terdiri 
dari baerbagai macam, yaitu drama dagelan, komedi, tragedi, dan melodrama. 
Drama dapat diterapkan dalam beberapa tempat, seperti panggung, bioskop, 
televisi. 
2. Unsur-unsur Drama 
Drama memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsic meliputi : 
a. Tema, merupakan ide pokok atau sebuah gagasan utama dalam cerita drama 
b. Alur, yaitu jalan cerita dari pertunjukan drama dimulai pada babak pertama 
sampai babak terakhir 
c. Tokoh drama terdiri atas tokoh utama dan tokoh pembantu 
d. Watak merupakan perilaku yang diperankan oleh si tokoh drama tersebut 
e. Latar adalah gambaran tempat, waktu, serta situasi yang terjadi dalam kisah 
drama yang berlangsung 
f. Amanat drama merupakan pesan yang disampaikan dari pengarang cerita 



















Bacalah naskah drama di bawah ini kemudian tentukan unsur-unsur intrinsik 
drama tersebut ! 
Judul : Jasa Jendral Sudirman Terhadap Bangsa 
 
Ada empat orang bersahabat, yaitu Mirza, Nina, Imam, dan Yoga. Yoga adalah sosok 
remaja yang kurang menghargai jasa pahlawan, bahkan sejarah tentang Jendral 
Sudirman pun tidak diketahuinya. Yoga mendapat teguran dari teman-temannya. 
 
Dialog Drama Dimulai... 
 
Yoga: 
Jendral Sudirman itu siapa sih? 
 
Mirza: 
Memangnya kenapa? Kamu ini aneh, masak jendral Sudirman kamu nggak tahu. 
 
Nina: 
Iya nih orang, masak pahlawan bangsa nggak tahu. 
 
Imam: 
Itu arinya, kamu itu tidak menghargai perjuangan dan jasa Jendral Sudirman, Ga. 
Jendral Sudirman itu salah satu pahlawan bangsa, mestinya kamu tahu. 
 
Yoga: 
Emangnya aku harus menghafal semua nama-nama pahlawan, kan ada banyak 
gimana aku bisa menghafal. 
 
Mirza: 
Ya tapi setidaknya kalau Jendral Sudirman harusnya kamu tahu lah.. 
 
Nina: 
Iya, benar itu. 
 
Yoga pun kemudian menanyakan kepada teman-temannya apa saja jasa yang sudah 
diberikan Jendral Sudirman kepada bangsa INDONESIA. 
 
Yoga: 
Memangnya apa sih jasa Jendral Sudirman terhadap bangsa Indonesia? Kok dimana-
mana nama jalan itu Jendral Sudirman melulu. 
 
Imam: 
Banyak sekali. Pokonya dia itu punya jasa yang tak terhingga terhadap kita-kita ini. 
 
Mirza: 
Iya, benar apa yang dikatakan imam itu. Makanya, kamu itu kebangetan sekali Ga 
kalau Jendral Sudirman saja nggak tahu. 
 
Nina: 
Iya, seharusnya kamu tahu kalau Jendral Sudirman adalah salah satu tokoh sekaligus 
pahlawan nasional yang sangat dibangga-banggakan. 
 Yoga biasa-biasa saja menanggapi cibiran teman-temannya. 
 
Yoga: 
Oh.. gitu toh.. 
 
Nina: 
Kok cuman bilang gitu toh... gimana sih kamu ini, Ga? 
 
Yoga: 
Nah, terus aku harus gimana? Iya, sekarang aku sudah tahu kalau Jendral Sudirman 
itu salah satu pahlawan bangsa. 
 
Imam: 
Ya jangan cuman bilang sudah tahu, kamu harus menghargai perjuangan beliau. 
 
Yoga: 
Menghargai gimana? Terus aku harus gimana? Kamu ini bikin aku pusing saja. 
 
Mirza: 
Bingung gimana? Kalau kamu sudah tahu bahwa Jendral Sudirman itu salah satu 
pahlawan bangsa, maka kamu harus menghargai perjuangannya. 
 
Yoga: 
Iya, aku menghargai, tapi menghargai gimana maksud kamu? 
 
Mirza: 
Kamu harus bisa menjadi anak bangsa yang mau meneruskan perjuangan Jendral 






Analisis Hasil Tugas Harian   
  
1) Sebutkan unsur-unsur drama yang terdapat pada naskah drama tersbeut 
disertai dengan buktinya! 




Siswa menuliskan unsur-unsur drama secara lengkap dan 
benar 
10  
Siswa menuliskan unsur-unsur drama tidak disertai bukti 7  
Siswa menuliskan unsur-unsur drama tidak tepat 4  
Skor Maksimal 10 
 
Keterangan: 
       Penghitungan nilai akhir dalam skala 0—100 adalah sebagai berikut: 
 
           Perolehan skor 
Nilai akhir =  X skor (100)  Ideal = ........................ 
          Skor maksimum (10) 
 
2) Tanggapi pementasan drama dari kelompok lain! 
Kriteria penskoran 
Aspek  Deskripsi  
Skor Skor 
Maksimal 
Ekspresi Sesuai dengan watak tokoh yang diperankan 4  
 Kurang sesuai dengan watak tokoh yang 
diperankan 
2  
Intonasi Intonasi tepat 4  
 Intonasi kurang tepat 2  




       Penghitungan nilai akhir dalam skala 0—100 adalah sebagai berikut: 
 
           Perolehan skor 
Nilai akhir =  X skor (100)  Ideal = ........................ 














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 5 Depok 
Mata Pelajaran          : Bahasa Indonesia 
Kelas/ Semester  : VIII/Semester 1 
Alokasi Waktu             : 1 X pertemuan (2 X 40 menit) 
 
A. Standar Kompetensi  
1. Memahami wacana lisan berbentuk laporan 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menganalisis laporan 
 
C. Indikator 
1. Mampu menuliskan pokok-pokok laporan perjalanan yang diperdengarkan 
dengan kalimat singkat, jelas, dan snatun 
2. Mampu menganalisis urutan waktu dan ruang dalam laporan yang 
diperdengarkan dengan baik dan santun 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menemukan informasi dalam laporan 
2. Siswa mampu menemukan pokok-pokok isi laporan 
3. Siswa dapat menemukan urutan waktu dan ruang laporan 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian laporan 




Suatu bentuk penyampaian berita,keterangan,pemberitahuan ataupun 
pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan 
kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada 
diantara mereka. 
 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimak laporan 
1. Menyimak laporan dengan seksama 
2. Melakukan pengecekan terhadap setiap hal yang dilaporkan secara detail dan 
cermat 
3. Tidak mencampur adukkan antara fakta dan opini 
 
Urutan laporan 
Dalam sebuah laporan dapat dijumpai urutan waktu, urutan tempat, dan juga 
urutan kejadian. Laporan berisi hal-hal berikut ini. 
1. Apa yang dilaporkan 
2. Siapa yang membuat laporan 
3. Kapan laporan itu dibuat 
4. Dimana hal yang dilaporkan itu terjadi 
5. Bagaimana bentuk laporan. 
 





G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajara 
NO. KEGIATAN Waktu 
A. KEGIATAN AWAL  10 menit 
  1. Siswa mempersiapakan pembelajaran dengan berdoa 
2. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru 
3. Siswa menyampaikan pengalaman terkait laporan 
perjalanan 
4. Siswa mendengarkan manfaat dan tujuan pembelajaran 
yang disampaikan guru 
 
B. KEGIATAN INTI  55 menit 
 EKSPLORASI 
1. Siswa dibagi dalam kelompok 
2. Siswa mencermati video contoh laporan yang ditayangkan 
3. Siswa mendapat kuis dari guru terkait video laporan 
perjalanan yang diputarkan 
ELABORASI 
1. Siswa dibagikan contoh narasi laporan perjalanan 
2. Siswa mencatat hal-hal pokok dari laporan perjalanan 
3. Siswa mendiskusikan urutan laporan perjalanan 
4. Siswa menuliskan urutan waktu dan ruang laporan tersebut 
KONFIRMASI 
1. Siswa mempresentasikan hasil diskusinya 
2. Siswa menanggapi hasil diskusi kelompok lain 
3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab terkait pembelajaran 
mengenai laporan 
 
C. KEGIATAN PENUTUP  15 Menit 
 1. Siswa bersama-sama dengan guru menyimpulkan 
pembelajaran  
2. Guru mengapresiasi hasil kerja siswa dengan tepuk tangan 
dan motivasi agar siswa lebih kreatif 
3. Siswa mendapatkan penguatan materi  
 
H. Sumber belajar 
1. Contoh laporan perjalanan 
2. Buku Pelajaran Bahasa Indonesia 
3. Buku LKS 
 
I. Media dan Alat Pembelajaran 
1. Lembar kerja 
2. Teks laporan perjalanan 
3. Video laporan perjalanan 
4. Laptop, LCD 
 
J. Penilaian 
a. Teknik   :  Tes tulis 
b. Bentuk instrumen :  Tes uraian 
c. Soal /Instrumen  :  
 
Lampiran 1: Instrumen Penilaian Tes Tulis 
Siswa dibagikan sebuah teks laporan perjalanan. 
1. Tulislah pokok-pokok laporan perjalanan yang kalian baca! (6) 
2. Tulislah urutan laporan perjalanan tersebut disertai dengan 
buktinya! 
Kriteria penskoran  
Rubrik Penilaian Menulis Pokok-pokok Laporan 
Aspek Deskriptor  Skor Skor Maksimal 
Pokok-pokok 
laporan 
- Menyebutkan enam pokok laporan 
- Menyebutkan lima pokok laporan 
- Menyebutkan empat pokok 
laporan 







- Menyebutkan dua pokok laporan 
- Menyebutkan satu pokok laporan 






- Menuliskan pola urutan laporan 
dengan tepat 
- Menuliskan pola urutan laporan 
kurang tepat 








Skor Maksimal 10 
 
Keterangan: 
       Penghitungan nilai akhir dalam skala 0—100 adalah sebagai berikut: 
 
           Perolehan skor 
Nilai akhir =  X skor (100)  Ideal = ........................ 
           
   Skor maksimum (10) 
 
Lampiran 2: Penilaian proses difokuskan pada ketepatan dalam melakukan proses 
menyimak, kemampuan bekerja sama, dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas.   
 
Format pengamatan kegiatan diskusi kelompok. 







1     
 
Keterangan:  
1. Berilah tiap kolom kegiatan dengan nilai A = sangat baik; B = baik ; C = cukup 
baik ;  
    K = kurang baik 
2. A = 8,5—10  B = 6,5—8  C = 5,5—6  K =  0—5 
 
Yogyakarta, 20 Agustus 2016 
Mengetahui        




Hj. Dwi Widiastuti, S.Pd    Lila Oktaviani Amalia  








Lampiran Materi Menganalisis Laporan 
 
1. Pengertian Laporan 
Suatu bentuk penyampaian berita,keterangan,pemberitahuan ataupun 
pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan 
kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada 
diantara mereka. 
 
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimak laporan 
a. Menyimak laporan dengan seksama 
b. Melakukan pengecekan terhadap setiap hal yang dilaporkan secara detail 
dan cermat 
c. Tidak mencampur adukkan antara fakta dan opini 
 
3. Urutan laporan 
Dalam sebuah laporan dapat dijumpai urutan waktu, urutan tempat, dan juga 
urutan kejadian. Laporan berisi hal-hal berikut ini. 
a. Apa yang dilaporkan 
b. Siapa yang membuat laporan 
c. Kapan laporan itu dibuat 
d. Dimana hal yang dilaporkan itu terjadi 










Perhatikan kutipan laporan perjalanan di bawah ini! 
Wisata ke Yogyakarta 
Tepat pukul 18.30 WIB, seluruh siswa dan guru pendamping di wajibkan 
sudah berkumpul di SMP NEGERI 2 ADIWERNA. Pukul 19.00 WIB ada sedikit 
pengarahan dari guru pendamping, kemudian seluruh siswa bersiap untuk berangkat. 
Pukul 20.00 WIB, seluruh siswa kelas 8 SMP NEGERI 2 ADIWERNA berangkat 
dari Tegal menuju Yogyakarta. Selama dalam perjalanan kami hanya memanfaatkan 
untuk beristirahat karena dilakukan pada malam hari. Tepat pukul 24.30 WIB 
rombongan sampai di Karanganyar Kebumen untuk beristirahat. Setelah kira-kira 
kami beristirahat selama 30 menit, selanjutnya kami semua melanjutkan perjalanan ke 
Pantai Indrayanti. Setelah melakukan perjalanan, rombongan SMP NEGERI 2 
ADIWERNA melaksanakan sholat subuh pukul 05.00 WIB. Pukul 05.30 WIB 
rombongan melakukan perjalanan ke Pantai Indrayanti dan sampai di Pantai 
Indrayanti pukul 06.00 WIB. Tepat pukul 08.00 WIB kami semua menikmati sarapan 
pagi. 
 Jogjakarta memiliki kawasan dan area yang sangat luas dan juga begitu 
banyak tempat-tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing dan juga 
lokal. Salah satunya adalah pantai Indrayanti yang terletak di pesisir pantai selatan. 
Pantai ini belum begitu banyak yang mengetahui karena masih tergolong baru, namun 
ternyata memiliki panorama dan keindahan yang luar biasa indah. 
Kini pantai Indrayanti telah memiliki pengunjung yang semakin ramai terkait proyek 
pemerintah daerah dalam pengembangan lokasi wisata tersebut. Nama Indrayanti 
sendiri sebenarnya bukan dari nama Pantai itu sendiri karena pantai itu sebenarnya 
bernama Pulang Syawal.Nama Indrayanti sendiri sebenarnya adalah nama dari salah 
satu pemilik kafe di pantai tersebut dan nama ini sendiri pernah menuai kontroversi di 
kalangan pengunjung. 
 Keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan pantai Indrayanti sendiri 
menjadikan pantai ini sangat bersih. Sepanjang garis pantai dan pesisir tidak terlihat 
sampah sampah yang berserakan. Tidak seperti pantai pantai lainnya karena di pantai 
Indrayanti ini pengunjung akan di kenakan denda sebesar Rp. 10.000 bagi yang 
membuang sampah secara sembarangan.Indrayanti yang terletak di sebelah timur 
pantai Sundak ini dikelilingi oleh bebatuan karang dan memiliki pemandangan yang 
berbeda dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya yang ada di Gunung Kidul. 
 Tak ayal lagi, semakin hari pengunjung semakin ramai terlebih pada musim 
liburan sekolah. Terlebih dengan disajikannya makanan dan minuman khas daerah 
lokal semakin menjadikan Pantai Indrayanti untuk tidak di jadikan dalam jadwal 
liburan Anda.Loket masuk ke kawasan pantai Indrayanti dibuka 24 jam dan tarif 
retribusi atau harga tiket masuk pantai Indrayanti: 
         1 tiket masuk Rp.10.000/orang (sudah termasuk akses masuk ke pantai Baron, 
pantai Krakal, paktai Kukup, pantai Sepanjang, pantai Sundak, dan pantai Drini) 
         tarif parkir motor 4.000 dan untuk mobil ± 15.000 
 Terdapat gazebo untuk para pengunjung yang ingin beristirahat sejenak. 
Pengelola pantai juga menyediakan penginapan bagi para pengunjung yang ingin 
menginap. Harga nya berkisar antara Rp. 350.000 sampai Rp. 650.000 per malam 
nya. Penginapan nya terletak di pinngir pantai, sehingga para pengunjung yang 
menginap dapat menyaksikan indahnya panorama di pantai ini pada malam atau dini 
hari melaui penginapan. Selepas kami menikmati keindahan Pantai Indrayanti dengan 
berfoto-foto dan mengelilingi pesisir pantai. Tepat pukul 08.00 WIB rombongan 
pergi meninggalkan Pantai Indrayanti. 
 
Kerjakanlah soal berikut ini! 
1. Tulislah pokok-pokok laporan perjalanan yang kalian baca! (6) 
2. Tulislah urutan laporan perjalanan tersebut disertai dengan 
buktinya! 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 5 Depok 
Mata Pelajaran         : Bahasa Indonesia 
Kelas/ Semester : VIII/Semester 1 
Alokasi Waktu             : 1 X pertemuan (2 X 40 menit) 
 
A. Standar Kompetensi  
2. Mengungkap berbagai informasi melalui wawancara dan presentasi laporan 
 
B. Kompetensi Dasar 
2.2 Menyampaikan laporan secara lisan dengan bahasa yang baik dan benar 
 
C. Indikator 
1. Mampu menyampaikan laporan hasil wawancara secara lisan 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menyampaikan laporan hasil wawancara 
2. Siswa mampu menanggapi laporan hasil wawancara yang disampaikan 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Laporan hasil wawancara 
2. Penyampaian hasil wawancara yang baik dan benar 
 
Merangkum Hasil Wawancara 
Menyimak informasi dari kegiatan wawancara merupakan kegiatan yang 
bermanfaat karena dapat menambah wawasan terhadap topik yang diangkat. 
Rangkuman atau ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah tulisan asli atau 
hasil pembicaraan dengan tetap mempertahankan urutan-urutan isi atau 
pernyataan-pernyataan sesuai dengan karangan atau pembicaraan aslinya,serta 
tetap sesuai denagn sudut pandng penulis karangan atau pembicara. 
 
 
Penyampaian Hasil Wawancara yang Baik dan Benar 
Langkah-langkah untuk menyampaikan hasil wawancara, antara lain: 
1. Menyimak wawancara dengan seksama dari awal hingga akhir 
2.  Mencatat orang yang melakukan wawancara baik pewawancara maupun 
narasumber 
3. Mencatat isi pokok pembicaraan 
a. Siapa yang mewawancarai 
b. Siapa yang diwawancarai, 
c. Apa isi pembicaraannya 
4. Membuat rangkuman isi pokok wawancara 
5. Menyampaikan isi wawancara berdasarkan rangkuman 
Untuk menjelaskannya, perhatikan hal-hal berikut: 
1. Bacalah hasil wawancara (rangkumannya) dengan jelas 
2. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
3. Jangan terlalu terburu-buru dalam menjelaskan agar poin-poin penting tidak 
terlewati. 
4. Jangan menambahkan pernyataan anda terhadap tanggapan narasumber 
tentang topik yang dibicarakan. 
5. Bersikaplah objektif saat menjelaskan hal-hal yang dipertanyakan kembali. 
6. Penjelasan yang diberikan harus runtut agar pemikiran juga menjadi runtut. 
7. Bila dalam rangkuman tidak terdapat contoh, maka pada penjelasan secara 
lisan sajikanlah contoh atau data sederhana (sesuai dengan penjelasan dari 
narasumber) 
8. Gunakanlah kalimat “Berdasarkan pendapat Bapak…” atau “Menurut 
pemikiran beliau/Ibu…” 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Presentasi 
2. Tanya Jawab 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajara 
NO. KEGIATAN Waktu 
A. KEGIATAN AWAL  10 menit 
 1. Siswa mempersiapkan pembelajaran dengan berdoa 
terlebih dahulu 
2. Siswa menerima apersepsi dari guru 
3. Siswa menyampaikan pembelajaran sebelumnya 




 H. Sumber belajar 
1. Laporan Hasil Wawancara 
2. Buku Pelajaran Bahasa Indonesia 
3. Buku LKS 
 
I. Media dan Alat Pembelajaran 
B. KEGIATAN INTI  55 menit 
 EKSPLORASI 
1. Siswa menerima dan mencermati contoh laporan hasil 
wawancara 
2. Siswa menuliskan pokok-pokok hasil wawancara yang 
telah dilakukan 
3. Siswa membaca kembali hasil wawancara yang telah 
dilakukan 
ELABORASI 
1. Siswa mempresentasikan hasil wawancara yang dilakukan 
dengan teman sebangkunya 
2. Siswa menyimak teman yang sedang presentasi 
3. Siswa mencatat hal-hal penting yang ditemukan dalam 
wawancara yang dilakukan teman lain 
KONFIRMASI 
1. Siswa memberikan komentar terhadap temannya yang 
melakukan presentasi 
2. Guru mengapresiasi hasil kerja siswa dan memberikan 
motivasi 
3. Siswa menyampaikan kesulitan saat melakukan kegiatan 
wawancara 
 
C. KEGIATAN PENUTUP  15 Menit 
 1. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran 
yang telah dilakukan 
2. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan hasil 
pembelajaran 
3. Siswa mendapatkan penguatan materi terkait penyampaian 
hasil laporan wawancara  
4. Siswa diberikan post komentar untuk menuliskan komentar 
siswa tentang pembelajaran wawancara 
 
1. Contoh laporan hasil wawancara 
2. Mic 
3. Lembar kerja 
 
J. Penilaian 
a. Teknik   :  Tes Ketrampilan 
b. Bentuk instrumen :  Presentasi 
c. Soal /Instrumen  :  
 
Lampiran 1: Instrumen Soal Uji Petik Kerja 
1) Lakukan kegiatan wawancara dengan narasumber dengan memperhatikan 
langkah-langkah wawancara! 
Kriteria penskoran 
No Aspek Deskriptor 
Skor 
1--5 
1 Kesesuaian tema 
atau topic 
Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tema 






















Lampiran 2: Penilaian proses difokuskan pada ketepatan dalam melakukan proses 
menyimak, kemampuan bekerja sama, dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas.   
Format pengamatan kegiatan diskusi kelompok. 







1     
Keterangan:  
1. Berilah tiap kolom kegiatan dengan nilai A = sangat baik; B = baik ; C = cukup 
baik ;  
    K = kurang baik 
2. A = 8,5—10  B = 6,5—8  C = 5,5—6  K =  0—5  
 
Yogyakarta, 8 Agustus 2016 
Mengetahui        
Guru Mata Pelajaran     Mahasiswa PPL 
    
 
Hj. Dwi Widiastuti, S.Pd    Lila Oktaviani Amalia  






































Lampiran Materi Menyampaiakan Laporan Secara Lisan 
 
Merangkum Hasil Wawancara 
Menyimak informasi dari kegiatan wawancara merupakan kegiatan yang 
bermanfaat karena dapat menambah wawasan terhadap topik yang diangkat. 
Rangkuman atau ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah tulisan asli atau 
hasil pembicaraan dengan tetap mempertahankan urutan-urutan isi atau 
pernyataan-pernyataan sesuai dengan karangan atau pembicaraan aslinya,serta 
tetap sesuai denagn sudut pandng penulis karangan atau pembicara. 
 
Penyampaian Hasil Wawancara yang Baik dan Benar 
Langkah-langkah untuk menyampaikan hasil wawancara, antara lain: 
1. Menyimak wawancara dengan seksama dari awal hingga akhir 
2. Mencatat orang yang melakukan wawancara baik pewawancara maupun 
narasumber 
3. Mencatat isi pokok pembicaraan 
a. Siapa yang mewawancarai 
b. Siapa yang diwawancarai, 
c. Apa isi pembicaraannya 
4. Membuat rangkuman isi pokok wawancara 
5. Menyampaikan isi wawancara berdasarkan rangkuman 
Untuk menjelaskannya, perhatikan hal-hal berikut: 
a. Bacalah hasil wawancara (rangkumannya) dengan jelas 
b. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
c. Jangan terlalu terburu-buru dalam menjelaskan agar poin-poin penting tidak 
terlewati. 
d. Jangan menambahkan pernyataan anda terhadap tanggapan narasumber 
tentang topik yang dibicarakan. 
e. Bersikaplah objektif saat menjelaskan hal-hal yang dipertanyakan kembali. 
f. Penjelasan yang diberikan harus runtut agar pemikiran juga menjadi runtut. 
g. Bila dalam rangkuman tidak terdapat contoh, maka pada penjelasan secara 
lisan sajikanlah contoh atau data sederhana (sesuai dengan penjelasan dari 
narasumber) 














SOAL DAN PEMBAHASAN ULANGAN HARIAN 
BAHASA INDONESIA UNTUK SMP 
 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas/ Semester : VIII/I 
Waktu   : 2x40 menit 
 
Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c, atau d untuk jawaban yang paling benar! 
Indikator           :  Membuat daftar pokok-pokok pertanyaan untuk wawancara  
Indikator Soal : Disajikan kutipan teks wawancara, siswa dapat mengisi bagian yang 
rumpang dalam teks wawancara tersebut 
Soal : 
1. Perhatikan penggalan teks wawancara berikut! 
Ena  : “Sudah berapa lama Ibu menjalankan koperasi ini?” 
Bu Etik  : “ Saya menjalankan koperasi ini sudah hampir 2 tahun.” 
Ena  : “……………… (1) 
Bu Etik  : “Yang ikut bergabung dalam koperasi adalah ibu-ibu yang tinggal di desa ini.” 
Ena  : “……………... (2) 
Bu Etik  : “Tujuan saya membangun koperasi ini supaya ibu-ibu di desa ini bisa 
membantu perekonomian keluarga.” 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks wawancara tersebut adalah . . . 
a. (1) Siapa saja anggota pda koperasi Ibu? 
(2) Bagaimana tujuan Ibu membangun koperasi ini? 
b. (1) Siapa saja yang ikut bergabung menjadi anggota koperasi ini? 
(2) Apa tujuan Ibu membangun koperasi di desa ini? 
c. (1) Berapa anggota koperasi Ibu? 
(2) Apa tujuan Ibu membangun koperasi di desa ini? 
d. (1) Siapa nama pendiri koperasi ini? 
(2) Adakah tujuan Ibu membangun koperasi ini? 
 
Indikator  :  Membuat daftar pokok-pokok pertanyaan untuk wawancara 
Indikator Soal  : Disajikan kutipan teks wawancara, siswa dapat menyimpulkan 
wawancara tersebut 








Pewawancara  : “Selamat siang, Mbak ?. apa Anda menyukai sinetron?” 
Narasumber      : “Tergantung ya. Kalau sinetronnya bertema keagamaan, mengedepankan 
nilai moral dan budaya.” 
Pewawancara  : “Bagaiamana tren sinetron saat ini menurut Anda?” 
Narasumber      :“Meracuni generasi, Mas. Bagaimana tidak, lha temanya seputar “nembak” 
pacar, dendam mertua, pamer kekayaan, dan memburu kekayaan. Tidak 
pantas buat adat ketimur-timuran dan tidak pedagogis. 
 
 Kesimpulan wawancara tersebut adalah . . . 
a. Tayangan sinetron tidak mendidik 
b. Sinetron religi diminati 
c. Sinetron harus mengedepankan nilai moral dan budaya 
d. Tayangan sinetron bervariasi 
 
Indikator  :  Membuat daftar pokok-pokok pertanyaan untuk wawancara 
Indikator Soal  : Siswa memilih kalimat yang tepat untuk mengawali kegiatan 
wawancara  
Soal  : 
 
3. Kalimat yang paling sesuai untuk mengawali kegiatan wawancara dengan narasumber 
yang kita hormati adalah . . . 
a. Pak, minta waktu sebentar untuk mewawancarai. 
b. Maaf, sebelumnya Bu, bolehkan saya minta waktu sebentar untuk mewawancarai Ibu? 
c. Saya ingin mewawancari Ibu sekarang? 
d. Bolehkan saya mewawancarai Ibu sekarang? 
 
Indikator  :Membuat daftar pokok-pokok pertanyaan untuk wawancara 
Indikator Soal  :Disajikan ilustrasi siswa dapat membuat pertanyaan untuk 
mewawancarai kepala desa 





 Pertanyaan yang tepat untuk mewawancarai kepala desa adalah . . . 
a. Setelah Bapak mendapat penghargaan, apakah warga desa akan dikumpulkan di desa? 
b. Apakah warga Bapak senang menerima penghargaan kebersihan lingkungan? 
c. Berapa usia Bapak ketika menerima penghargaan kebersihan lingkungan itu? 
Pemenang lomba kebersihan desa tahun ini adalah Desa Wonosari. Kepala desa 
tersenyum ketika menerima penghargaan. Usahanya tak sia-sia membina warga agar 
selalu menjaga kebersihan di lingkungannya.  
 
d. Bagaimana usaha Bapak membina warga agar selalu menjaga kebersihan lingkungan? 
 
Indikator  : Menuliskan pokok-pokok laporan  
Indikator Soal  : Disajikan kutipan laporan siswa diminta untuk memilih 
pernyataan yang sesuai dengan kutipan laporan tersebut 






Pernyataan yang tepat dan sesuai dengan informasi dari kutipan laporan tersebut adalah . . . 
a. Perkampungan masyarakat Baduy berada di Desa Kanekes 
b. Warga Baduy tidak memperhatikan adat istiadat leluhurnya 
c. Warga Baduy hanya mampu membuat rumah beralas kayu dan beratap rumbia 
d. Falsafah hidup warga Baduy tidak selaras dengan alam 
Indikator  : Menuliskan pokok-pokok laporan  
Indikator Soal  : Siswa menyebutkan pokok-pokok laporan 
Soal  : 
6. Pokok-pokok isi laporan tersebut adalah . . . 
a. Adat istiadat; cara hidup; mata pencaharian; cara berpakaian 
b. Kondisi rumah; mata pencaharian; falsafah hidup; letak perkampungan 
c. Letak perkampungan; falsafah hidup; cara berpakaian; kondisi rumah 
d. Mata pencaharian; letak perkampungan; cara berpakaian; falsafah hidup 
Indikator  : Menuliskan pokok-pokok laporan  
Indikator Soal  : Menentukan judul yang tepat untuk kutipan laporan  





Ini merupakan perkampungan masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, 
Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Sejak dulu warga Baduy dikenal 
teguh memegang adat istiadat leluhurnya. Falsafah hidup mereka selaras dengan alam, dan 
mengabdi pada adat leluhur. Pakaian mereka serba hitam dan selalu berikat kepala. Rumah 
mereka pun sederhana, beralaskan kayu dan beratap rumbia. 
 Pukul 07.30 pagi, peserta MOPDB sudah mulai berkumpul di lapangan tengah SMP 
Pasmada Jaya untuk melaksanakan upacara oembukaan MOPDB yang dipimpin oleh ketua 
panitia. Dalam upacara tersebut, diisi pengibaran bendera merah putih, penyematan atribut 
MOPDB (topi dan papan nama), sambutan dari Kepala SMP Pasmada Jaya, serta kegiatan 
lainnya. Upacara berlangsung hingga pukul 07.45 pagi. 
Judul yang tepat untuk kutipan laporan diatas adalah . . . 
a. Kegiatan MOPDB SMP Pasmada Jaya 
b. Upacara pembukaan MOPDB SMP Pasmada Jaya 
c. Pembukaan MOPDB dipimpin oleh ketua panitia 
d. Sambutan Kepala Sekolah pada pembukaan MOPDB 
 
Indikator  : Mendata urutan melakukan sesuatu 
Indikator Soal  : Disajikan teks petunjuk, siswa melengkapi bagian yang rumpang 
Soal  : 
 
8. Perhatikan petunjuk membuat bakso goreng berikut! 
1) Campur ayam filet, tenggiri, udang, kulit ayam, bumbu, dan gula pasir! 
2) Tambahkan telur dan air es! 
3) ………………….. 
4) Setelah pulen, tambahkan sagu dan baking powder! 
5) Aduk hingga rata! 
6) Bentuk bulat-bulat dengan sendok! 
7) …………………………. 
8) Tiriskan, goreng dalam minyak panas! 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk tersebut adalah . . .  
a. 3) Aduk rata! 
7) Sajikan dengan susu! 
b. 3) Uleni hingga rata! 
7) Goreng dalam minyak panas! 
c. 3) Aduk rata! 
7) Kukus sampai matang! 
d. 3) Uleni hingga rata 
7) sajikan dengan saus! 
 
Indikator  :Mendata urutan melakukan sesuatu 
Indikator Soal  :Disajikan teks petunjuk tidak urut, siswa diminta untuk 
mengurutkan dengan tepat 
Soal  : 
 
9. Perhatikan petunjuk berikut! 
    Petunjuk membuat jus tomat 
1. Siapkan gelas saji yang telah diisi es batu! 
2. Siapkan blender kemudian masukkan tomat dan gula serta air perasaan jeruk lemon! 
3. Tuangkan ke dalam gelas saji dengan menyaringnya terlebih dahulu! 
4. Tuangkan air secukupnya! 
5. Setelah semua bahan dimasukkan, blender hingga halus! 
6. Cuci bersih tomat lalu potong-potong menjadi 4 bagian! 






Indikator  : Mendata urutan melakukan sesuatu 
Indikator Soal  : Disajikan teks petunjuk tidak urut, siswa diminta untuk 
mengurutkan dengan tepat 
Soal  : 
 
10. Bacalah petunjuk berikut ini! 
1) Tutup kembali bagian yang sudah dibuka 
2) Buka tutup bagian belakang 
3) Tekan tombol dengan baik 
4) Masukkan baterai denagn kepala ke arah depan semuanya 






Indikator  : Mendata urutan melakukan sesuatu 
Indikator Soal  : Disajikan teks petunjuk tidak urut, siswa diminta untuk 
mengurutkan dengan tepat 
Soal  : 
 
11. Bacalah petunjuk berikut ini! 
1. Tuangkan shampo pada telapak tangan 
2. Bilaslah rambut dengan air sampai bersih 
3. Basahi rambut dengan air sampai merata 
4. Usaplah sampo pada rambut sampai berbusa 






Indikator  : Menentukan sistematika surat dinas 
Indikator Soal  : Diberikan surat dinas, siswa melengkapi bagian surat dinas yang 
rumpang 
Soal  : 





















Berikut ini yang tepat untuk mengisi nomor 1) pada surat dinas tersebut adalah . . . 
a. Jakarta, 12 Juli 2016 
b. Jakarta, 12 juli 2016 
SMP CEMERLANG 
Jalan Bendi Kebayoran Lama Jakarta Selatan 
 
Nomor  : 11/S.0301/G09   1)____________ 
Hal  : Undangan 
Lampiran : - 
 








Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami 
ucapkan terima kasih. 
      Mengetahui, 
      Kepala SMP Cemerlang 
c. 12 Juli 2016, Jakarta 
d. 12 Juli 2016 
 
Indikator  : Menentukan sistematika surat dinas 
Indikator Soal  : Diberikan surat dinas, siswa melengkapi bagian surat dinas yang 
rumpang 
Soal  : 
 
13. Isi surat dinas yang tepat untuk mengisi bagian rumpang nomor 2) pada surat tersebut 
adalah . . . 
a. Sehubungan dengan pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat tahun 2016, kami mengharap 
izin Bapak/Ibu pada 
hari, tanggal  : Sabtu, 20 Juli 2016 
waktu   : Pukul 08.00 WIB 
tempat   : Ruang Aula Cemerlang 
acara   : Persiapan Lomba 
b. Sehubungan dengan pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat tahun 2016, kami mengharap 
kehadiran Bapak/Ibu pada 
Hari, Tanggal  : Sabtu, 20 Juli 2016 
Waktu   : Pukul 08.00 WIB 
Tempat  : Ruang Aula Cemerlang 
Acara   : Persiapan Lomba 
c. Sehubungan dengan pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat tahun 2016, kami mengharap 
kehadiran Bapak/Ibu pada 
hari, tanggal  : Sabtu, 20 Juli 2016 
waktu   : Pukul 08.00 WIB 
tempat   : Ruang Aula Cemerlang 
acara   : Persiapan Lomba 
d. Sehubungan dengan pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat tahun 2016, kami mengharap 
kehadiran Bapak/Ibu pada 
Hari, Tanggal  : 20 Juli 2016, Sabtu 
Waktu   : Pukul 08.00 WIB 
Tempat  : Ruang Aula Cemerlang 
Acara   : Persiapan Lomba 
 
Indikator  : Menulis surat dinas 
Indikator Soal  : Disajikan contoh surat dinas, siswa diminta untuk melengkapi 
bagian penutup surat 
Soal  : 
 
14. Perhatikan surat dinas berikut ini! 
Yth. Ketua OSIS SMP Sintuwu Maroso Palu 
Dengan hormat, 
Kami mengharapkan kehadiran Saudara dalam acara rapat kerja OSIS yang akan 
dilaksanakan pada  
hari : Sabtu, 23 Mei 2016 
waktu : Pukul 08.00 WIB 
tempat : Aula SMP Sintuwu Maroso 
(……………………..) 
Kalimat penutup surat untuk melengkapi surat dinas tersebut adalah . . . 
a. Atas kerja sama dari Saudara, kami ucapkan terima kasih 
b. Atas kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih 
c. Atas perhatian, diucapkan terima kasih 
d. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih 
 
Indikator  : Menulis surat dinas 
Indikator Soal  : Siswa diminta untuk menuliskan isi surat dinas yang sesuai 
dengan ilustrasi yang diberikan 
Soal  : 
 
15. OSIS SMP Bangsa akan mengadakan Porseni. Ketua OSIS mengundang pengurus OSIS 
untuk rapat pemebentukan panitia. Rapat tersebut akan dilaksanakan pada Jumat, 23 
Agustus 2015 pukul 14.00 di ruang OSIS. 
Isi surat resmi yang paling sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah . . . 
a. Kami mengharapkan kehadiran para pengurus OSIS SMP Bangsa dalam rapat yang 
akan dilaksanakan pada 
Hari, tanggal : Kamis, 18 Agustus 2015 
Waktu  : Pukul 08.00 WIB 
Tempat : Ruang OSIS 
Acara  : Persiapan Porseni 
b. Kami mengaharapkan kehadiran para pengurus OSIS SMP Bangsa dalam rapat yang 
akan dilaksanakan pada 
hari, tanggal : Jumat, 23 Agustus 2015 
waktu  : Pukul 14.00 WIB 
tempat  : Ruang OSIS 
acara  : Pembentukan Panitia Porseni 
c. Kami mengaharapkan kehadiran para pengurus OSIS SMP Bangsa dalam rapat yang 
akan dilaksanakan pada 
hari, tanggal : Jumat, 23 Agustus 2015 
waktu  : Pukul 14.00 WIB 
tempat  : Ruang OSIS 
acara  : Persiapan Lomba  
d. Kami mengaharapkan kehadiran para pengurus OSIS SMP Bangsa dalam rapat yang 
akan dilaksanakan pada 
Hari, Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2015 
Waktu  : Pukul 14.00 WIB 
Tempat : Ruang OSIS 
Acara  : Pembentukan Panitia Porseni 
 
Indikator  : Mendiskripsikan tempat atau arah yang sesuai dengan denah 
Indikator Soal  : Disajikan denah, siswa dapat menjelaskan isi denah tersebut 
Soal  : 
 



































Berdasarkan denah tersebut, kalimat berikut yang tepat adalah . . . 
a. Pasar Baru berada berdampingan dengan Jalan Kapuas dan Jalan Indah 
b. Penghuni kompleks Melati Permai jika berbelanja harus melewati Jalan Indah 
c. Kompleks Melati Permai berada di sebelah Barat Jalan Mlati 
d. Kompleks Melati Permai berada di sebelah selatan Jalan Kapuas 
 
Indikator  : Mendiskripsikan tempat atau arah yang sesuai dengan denah 
Indikator Soal  : Disajikan denah, siswa dapat menjelaskan isi denah tersebut 
Soal  : 
 
17. Perhatikan denah berikut!  
 
Pernyataan yang tepat berdasarkan denah tersebut adalah . . . 
a. Pasar Malabar terletak di sebelah utara Bondan Top In Fashion 
b. BBC terletak di sebelah selatan Video Ezy 
c. Mall Shinta terletak di sebelah barat SDN Karawaci Baru 08 
d. Supermarket berhadapan dengan bengkel 
 
Indikator  : Menentukan unsur-unsur drama 
Indikator Soal  :Disajikan kutipan naskah drama, siswa mampu menyebutkan 
unsur-unsur drama 
Soal  : 
 
18. Perhatikan kutipan naskah drama berikut! 
Elis     : (datang dari ruang dalam) “Ya ... Pak. Ada apa, Pak?”     
Kakek : “Mana Ari dan Adi? Sudah sore begini belum di rumah?”     
Elis     : ”Main ... Pak. Tadi bawa motor."     
Kakek : “Aduh, Elis. Bagaimana kalian membesarkan anak? Akan jadi apa cucuku 
kelak?” 
Elis     : “Sudahlah ... Pak. Kan, Adi dan Ari sudah biasa naik motor."     
Kakek : “Kau dan suamimu memanjakannya. Mereka masih SMP, belum berhak 
punya SIM."     
Elis     : "Biar masa kecil mereka senang, Pak! Tidak seperti kita dulu." 
Kakek : “Aduh ... Lis! Itu, cara mendidik anak yang salah.” 






Indikator  :  Menentukan unsur-unsur drama 
Indikator Soal  : Disajikan kutipan naskah drama, siswa mampu menyebutkan 
unsur-unsur drama 
Soal  : 
 
19. Pernyataan Kakek kepada Elis pada percakapan di atas menyatakan rasa . . . 
a. Marah 
b. Khawatir 
c. Ingin tahu  
d. Takut 
 
Indikator  :  Menetukan unsur-unsur drama 
Indikator Soal  : Disajikan kutipan naskah drama, siswa mampu menyebutkan 
unsur-unsur drama 
Soal  : 
20. Tokoh utama dalam penggalan drama di atas adalah .... 
a. Ari dan Adi 
b. Elis, Kakek, Ari 
c. Elis dan Kakek 
































2. Penyuluhan Kepolisian 
 
 








5. Upacara Bendera 
 
